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94th C 0 M M E N C E M E N T 
June 15, 1985 • 10 a.m. • Nicholson Pavilion• Central Washington University • Ellensburg, WA 
Alma Mater 
nto thee 
our Alma 
Mater, 
l===;;;;;;;l- Here we 
pledge devotion true. 
Years may pass and 
time may bring us 
many a task that's 
hard to do. 
Still we'll sing the 
old songs over, still 
we'll call the old days 
back. Still we'll cheer 
the best of colors; hail 
the crimson and the 
black. 
Still we'll sing the old 
songs over, still we'll 
call the old days back. 
Still we'll cheer the 
best of colors; hail the 
crimson and the black. 
Order of Exercises 
Processional . ....... ............... .............. CWU Wind Ensemble 
Larry Gookin, Director 
Presentation of Colors ...... ... .. .. . .... ... ... Army and Air Force ROTC 
National Anthem . ........ . ........... . .. .. . . Professor Sidney Nesselroad 
Invocation ..... ... . . .... ..... ... .. .... ...... ... . Father John Murtagh 
St. Andrews Catholic Church 
Welcome and Introduction .. . . . . . .. . ...... . Dr. Donald Garrity, President 
Commencement Speaker .. . ......... . .. .. ............ Mr. Sterling Munro 
· Vice President, John Nuveen Co . 
Presentation of Distinguished 
Alumnus Award . ..... .. . ........ . .... ............. Mr. Gerald Horne 
Presentation of Candidates .. . .. .. . ............... Dr. Edward Harrington 
Vice President for Academic Affairs 
Master of Arts 
Master of Arts for Teachers 
Master of Education 
Master of Fine Arts 
Master of Music 
Master of Science . .. .......... ......... ..... ....... Dr. Kent Richards 
Interim Dean of Graduate Studies and Research 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science . ......................... ... Dr. Lawrence Danton 
Dean of the School of Business and Economics 
Accounting, Business Administration, Economics 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science ............................. Dr. Jimmie Applegate 
Dean of the School of Professional Studies 
Flight Technology, Business Education and 
Administrative Manag.ement, Early Childhood Education, 
Education, Home Economics, Physical Education, 
Industrial & Engineering Technology 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science ................. ... ........ ... . Dr. Robert Brown 
Interim Dean of the College of Letters, Arts and Sciences 
Allied Health Sciences, Anthropology, Art, Biological 
Science, Chemistry, Communication, Computer Science, 
Drama, English, Environmental Studies, 
Ethnic Studies, Foreign Language, Geography and Land 
Studies, Geology, History , Humanities, Law and Justice, 
Mathematics, Music , Philosophy, Political Science, 
Psychology, Physics, Religious Studies, Science 
Education, Social Science, Sociology 
Closing Remarks ....... .... .. ... . .. .. ..... Dr. Donald Garrity , President 
Alma Mater . . ............ ... ............... Professor Sidney Nesselroad 
Benediction .......................... ... . ..... . . Father John Murtagh 
St. Andrews Catholic Church 
Recessional ................... .................. CWU Wind Ensemble 
Larry Gookin, Director 
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Presidential Party 
Mr. Robert Case II ......... .. .... . .. . .......... Chair, Board of Trustees 
Ms. Susan Gould ......... . . . ..... ... ... . .. Vice Chair, Board of Trustees 
Mr. James Hogan . .. . ... .. . ... ... .... . . .. ... . Member, Board of Trustees 
Mr. Rueben Flores ........... . ...... . ....... . Member, Board of Trustees 
Mr. Bruce Wilkes .......... . ................. Member, Board of Trustees 
Dr. Donald Garrity ... .. .............. ... ... . .. . . . ....... . . . President, 
Central Washington University 
Mr. Sterling Munro ...... .... ... ... . . ... ....... Commencement Speaker 
Ms. Joan Fennelly . . .... . . ... .. .. ........... . ..... 1985 Faculty Marshal 
Dr. Edward Harrington .... . . .. . .. . ... Vice President for Academic Affairs 
Dr. Kent Richards . . . ....... ... ... . .. . .. . .. . ... ....... . Interim Dean of 
Graduate Studies and Research 
Dr. Donald Schliesman . . ... . .............. Dean of Undergraduate Studies 
Dr. Jean Putnam ..... . . .. ......... Dean of Extended University Programs 
Dr. Lawrence Danton ...................... . ...... Dean of the School of 
Business and Economics 
Dr. Jimmie Applegate . .. . ... . . . . . . . . ... . . . ......... Dean of the School of 
Professional Studies 
Dr. Robert Brown . . . ... .. . . . .. . ... . .. .. . .. Interim Dean of the C allege of 
L etters, Arts and Science 
Dr. Mike Lopez .... . ................. .... .. . . Associate Dean of Students 
Dr. Frank Schneider . ..... ..... . . ... . ......... . . Dean of Library Services 
Dr. James Pappas ... .. ....... . ...... .... Dean of Admissions and Records 
Dr. Philip Backlund . . . . . .... . . ....... . . . .. Chair, 1984-85 Faculty Senate 
Mr. Gerald Horne . ........... . . ........... President, Alumni Association 
Mr. Jeff Morris .. .. . .. ...... .. ....... . Representative, Board of Directors 
Associated Students of Central 
Father John Murtagh . ... .................. .. . . .............. .. .. Priest 
St. Andrews Catholic Church 
The Audience is asked to remain seated during the Recessional. 
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A Guide To Academic Attire 
he caps, gowns, and hoods worn at college and univer-
sity functions date back to the Middle Ages. Monks and students 
of those days wore them to keep warm in the damp drafty 
twelfth century castles and halls of learning. Today in this 
country, they are used only for formal academic ceremonies. 
Various Degrees 
ach college degree has a distinctive hood and black gown. If 
more than one degree is held, the gown and hood of the highest 
degree are worn. 
~'====""" The gowns for the Bachelor's degree, earned after four 
years of undergraduate study, have a square yoke with shirring across the 
shoulders and back. The Bachelor's gown is primarily distinguished by its 
full open sleeves, coming to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post 
graduate work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's but the 
distinctive long narrow sleeves are closed at the end and trail below the 
arms. The arm comes through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least three years of advanced 
graduate study and research, carry broad velvet panels down the front and 
three velvet bars on the full round bell-shaped sleeves. This velvet trim may 
be either black or the color of the field of learning to which it pertains. 
Academic Colors 
t is the hood that gives color and real meaning to the academic 
costume. A black shell, of varying sizes for the six degrees, is 
silk-lined with the colors of the institution conferring the 
degree. The hood is then bordered with velvet of the color signi-
fying the field of learning to which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters ...... . ... White Medicine . . . . ... .. . . .. Green 
Commerce ... .. . ...... Drab Music ....... ..... ... . . Pink 
Economics ... . ..... . Copper 
Education .. . . .... Light Blue 
Engineering . .... . ... Orange 
Fine Arts . . . .......... Brown 
Journalism .. . .. .. .. Crimson 
Nursing .. . . .. . ... . . . Apricot 
Philosophy .. . .... . Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science ...... . Golden Yellow 
Law ... . ........... . Purple Speech ........ .. Silver Gray 
Library Science .. .. . .. Lemon Theology ... . . . . .. . .. Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work was 
done which governs the color of the velvet for the hood. 
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Crimson Cortege 
eading the procession of graduates into the auditorium is the 
Crimson Cortege, a select group of students in junior standing 
who have achieved academic excellence at Central Washington 
University. The selection is based on grade point average and 
completion of 45 quarter credits at Central Washington University. 
Kimberly Burke .............................. . ... Colville, Washington 
Kellie McCurdy ............ . .......... . . .. . .. ....... Kent, Washington 
Karen Matson . ............... . ............... Port Angeles, Washington 
Karl Mills .................................... South Bend, Washington 
Kevin Riel .. . . . . . ........... . .. . ............. . ... Harrah, Washington 
Roger Senn ......... . . . ......................... Edmonds, Washington 
Tassels 
tudents displaying colored tassels have fulfilled the re-
quirements for receiving honors from Central Washington 
University. Students who are displaying red tassels are 
graduating Cum Laude or With Distinction. Those displaying 
silver tassels are graduating Magna Cum Laude or With High Distinction. 
Those displaying gold tassels are graduating Summa Cum Laude or With 
Highest Distinction. These awards are given to those students who have 
achieved high academic excellence. 
Honor Guard 
* mmediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is composed of students from the Air Force Ft=={ Reserve Officer Training Corps and the Army Reserve Officer ~ Training Corps. The United States Air Force Reserve Officer 
Training Corps and the United States Army Reserve Officer Training Corps 
are programs designed to prepare eligible students to assume the respon-
sibilities of commissioned officers in the United States military. 
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Central Washington University 1984·85 
s a multipurpose institution, Central Washington University of-
fers undergraduate degrees and graduate degrees at the Master's 
level in the arts and sciences and professional education for pro-
spective elementary and secondary school teachers. Nondegree 
preprofessional studies for students interested in pursuing additional train-
ing in professional schools at other universities are also provided. 
Above everything else, Central Washington University provides quality 
instruction, facilities and programs that aim toward the future . 
Central's faculty has earned a reputation for academic quality and in-
tegrity. More than 90 percent of the faculty have appropriate terminal 
degrees. Central's faculty members are dedicated to teaching, public service 
and research, and they take the time to meet the needs of their students. 
The high quality of Central goes beyond the ability of its faculty. The 
university also has outstanding facilities, for example, 50 percent include a 
new library complex, an award-winning psychology building, a new ad-
ministrative and luboratory building, and several other ma;or instructional 
complexes. 
Central's excellent facilities do not stop with new buildings. In 1978 
alone, the library added 20,000 holdings to its shelves. Campus technical 
facilities range from television studios to science laboratories and botanical 
greenhouses. 
Most importantly Central Washington University is proud of its quality 
academic programs. Here all programs involved more than ;ust basics. Each 
program provides a latitude for students to explore areas outside their 
specializations and still complete graduation requirements. 
The Central Washington University campus, located in Ellensburg, is in 
the center of Washington state. The campus is comprised of 350 acres sur-
rounded by outstanding cattle and farm land with fishing , skiing, camping, 
swimming, boating, and hiking facilities readily available. 
The Mace 
ince the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power 
and authority. Originally designed as a weapon of battle, it 
gradually assumed a more ceremonial role, and was typically 
carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, 
many legislative bodies such as the U.S. House of Representatives and the 
British House of Commons have maces, as do most colleges and universities. 
Central's mace was crafted by Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of 
Technology and Industrial Education. It consists of a shaft of solid walnut, 
taken from a tree in the Kittitas Valley, surmounted by a four-sided head-
piece plated in 24K gold. Three of the sides bear the letters, CWU, while the 
fourth bears the university seal . Two of the sides are backed by the university 
colors, crimson and black, and the others are backed by the color green 
signifying the evergreen state. The mace is on display in the meeting room of 
the Board of Trustees in Bouillon Hall, and is used only for official university 
functions. 
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August 1 7, 1984 
Bachelor of Arts ................................................... 80 
Bachelor of Arts in Education ....................................... 43 
Bachelor of Science ..... .... .............. . .................. . .... 101 
Master of Arts . ...... ... .. . . .......... . ...... . ........ . ............ 6 
Master of Arts for Teachers . ...................... .. . . .. .. . . ......... 1 
Master of Education . ........................ . ..................... 56 
Master of Music . .......................... . ................... .. ... 3 
Master of Science .......... . .. .. . .................................. 8 
Master of Fine Arts . ............ .. . . . .. . . .... . ... . .................. 1 
December 14, 1984 
Bachelor of Arts . .......... .. .......................... .. .......... 68 
Bachelor of Arts in Education . ...................................... 76 
Bachelor of Science .................. .. . . .................... . . . .. 118 
Master of Arts .. . .......... . ... . ............ . ... . .................. 3 
Master of Arts for Teachers . .. . ... .. ... ....... . . .. .... ... ..... .. . . ... 1 
Master of Education .... ... .. .. ....... .... ............... . ....... .. 14 
Master of Science . . ..... ... . . .... . ....... . . . ... . . ....... . ... . ...... 3 
March 22, 1985 
Bachelor of Arts ............ . ................ ..... .. .. . ...... ...... 72 
Bachelor of Arts in Education . ....... ... . . ... . .............. . ....... 71 
Bachelor of Science . . .............. . . . .. . .. ..... ......... . . . ... .. . 116 
Master of Education . .. . . . . . .. ... ................................... 4 
Master of Science ........ . ........ . ..... . ... . .... . .. . .. . .. .. . .. . .. . 4 
June 14, 1985 
Bachelor of Arts ... . ..... ... .. .. .......................... ... . . . . 236 
Bachelor of Arts in Education ... ... .. .. ... . ... . ......... . ... ... . ... 189 
Bachelor of Music .. . ... . . . .............................. . ... . ...... 6 
Bachelor of Science . ............... .. .... . . . ......... . . . . ... .. . . .. 402 
Master of Arts .... .. . .... ... . .......................... ..... ... ... . 3 
Master of Education . . . .................. . .... ... . . .. .... . ......... 16 
Master of Fine Arts . .... . . . . ........ . ................ . ......... ..... 2 
Master of Music . . . .. . .... .. . . ... . . ... . . . .... .... . . .. .. .. ... .. ...... 2 
Master of Science .................. . .. . ....... ....... ... ... .. ..... 20 
TOTAL 1725 
BACHELOR OF ARTS 
August 1 7, 1984 
Mary K. Al-Banna 
Family & Consumer 
Studies 
Abdulrahman.Mohammad. 
Al-Sheikh 
Economics 
Political Science 
Alan N. Anderson 
Mass Media 
Bruce Michael Bachmann 
Administrative Office 
Management 
Enrico Victor Baroga 
Law and Justice 
Political Science 
Eric Victor Baxter 
Psychology 
Janet H. Fleek Blake 
Allied Health Science 
Andy Boles 
Graphic Design 
Ki Lea Borseth 
Public Relations 
Caryl L. Brown 
Music 
Magna Cum Laude 
Norman Lancaster Brown 
Allied Health Science 
Julie Ann Carlson 
Allied Health Science 
Larry H. Cearlock 
Economics 
Sue M. Christie 
Administrative Office 
Management 
Fashion Merchandising 
Carl Ray Church 
Administrative Office 
Management 
Jody Ann Davidson 
Psychology 
Judy Louise Davis 
Leisure Services 
Abigail Jaye DeSteese 
Graphic Design 
Teresa Donich 
Law and Justice 
Kathleen A. DuPont 
Allied Health Science 
Pamela Gay Endersby 
Fashion Merchandising 
Karen Marlene Garrett 
Drama 
Louis Anthony Genga 
Law and Justice 
Lisa Jo Gilbert 
Public Relations 
Joan Gilmour 
French 
Susan Louise Graves 
Fashion Merchandising 
Jenifer Lynne Groves 
Sociology 
Bonnie Diane Hagwood 
Leisure Services 
Daniel Raymond Hansen 
Public Relations 
David Lloyd Hansen 
Art 
With Distinction 
Carla Marie Hanson 
Music 
William D. Holmes 
Law and Justice 
Roger Brytant Howell 
Geography 
Richard B. Hume 
Law and Justice 
Pattie Jeanne Johnson 
Graphic Design 
Julie C. Johnson-Worcester 
Public Relations 
Brenda Helen Kaley 
Mass Communication 
Laurene Suzanne Kay 
Administrative Office 
Management 
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William Dean Kingman 
Geography 
Caryn L. Lee 
Community Health 
Education 
James Alan Lo Cicero 
Administrative Office 
Management 
Lori Kristie Lohman 
German 
Marli Jo Lombard 
Public Relations 
David H. Losvar 
Administrative Office 
Management 
Clarence Michael Lyons Sr. 
Sociology 
Martin J. Lyons 
Law and Justice 
Cum Laude 
Anna Maria Maccarrone 
Interdisciplinary: 
Fitness Specialist 
Elizabeth F. Matson 
Fashion Merchandising 
Marie-Bernadette McBride 
Allied Health Science 
Christine H . McCormick 
Administrative Office 
Management 
James Allen Miller 
Geography 
Susumu Naruse 
Leisure Services 
Corinne Ann Page 
Physical Education 
Leisure Services 
Cheri Lynn Pearson 
Graphic Design 
Michael Alan Petersen 
Law and Justice 
Daniel W. Presha, Jr. 
Law and Justice 
Ross Gilbert Randall 
Public Relations 
Kristin Kaye Renlie Linda Marie Van Orsow Timothy Wayne Crass 
Psychology Art Graphic Design 
Rebecca Jean Rhodes Pam Michelle Wachter Gregory Glenn Davis 
Psychology Graphic Design Speech Communication 
Cum Laude 
Mikel Ann Thomas Robinson Gail Engstrom 
Leisure Services Brian J. Welker Administrative Office 
Sociology Management 
Valerie Jean Robinson 
Administrative Office Gayla Winsor Jeanne Marie Foster 
Management Fashion Merchandising Law and Justice 
Jenifer June Schuck Ilene Bernice Franco 
Administrative Office Allied Health Science 
Management 
December 14, 1984 Phil H. Gallagher 
Stephen Winfield Sherman 
Anna Jean Anderson 
Law and Justice 
Graphic Design 
Economics Heidi K. Garoutte 
Shelley Lee Shuck 
Debbie K. Anderson 
English 
Fashion Merchandising 
Psychology Robert E. Gimlin Jr. 
Cheryl G. Sloan Leisure Services 
Family and Consumer Gregory Odis Aubol 
Studies Psychology Geri Lynn Goin 
Administrative Office 
Mark James Spada Julia A. Balcomb Management 
Leisure Services Individual Studies: 
General Studies Evelyn K. Gorman 
Stella Spadafora Allied Health Science 
Graphic Design Barbara L. Black 
Law and Justice Brian Douglas Greer 
Debra Stangeland Mass Media 
Psychology Edmund B. Blanchette 
Law and Justice Jill Maureen Hanks 
Mark A. Steele Mass Media 
Interdisciplinary: Teaching Kathryn Marie Boyd 
English As A Second Graphic Design Jeffrey F. Hansen 
Language Leisure Services 
Daniel J. Bozzelli 
Richard Gene Stump Psychology Brad Christopher Helle 
Law and Justice 
Mary Frances Brickey 
Physical Education 
Derek Robert Sullivan Law and Justice Michael Joseph Herbstler 
Graphic Design Summa Cum Laude English 
Cum Laude 
Kenneth Wayne Sweet Judith M. Browne 
Speech Communication Interdepartmental: Betty P. Hill 
Liberal Arts History 
Byron T. Tani 
Thomas Damien Bylin Leisure Services Grant George Howard 
Leisure Services Public Relations 
Marc Keith Torrence 
Speech Communication Patricia E. Campbell Kazuki Imai 
Liberal Arts Leisure Services 
Paul Albert Trautman 
Law and Justice Shannon Leslie Camey Joan Ellen Kingsley 
Law and Justice Psychology 
Christine Annette Vachon Community Health 
Allied Health Science Susan M. Cottman 
Mass Media 
Education 
Magna Cum Laude 
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Marla J. Larson 
Administrative Office 
Management 
Anna Yin Har Lo 
Family and Consumer 
Studies 
Curtis Edward Luttrell 
Administrative Office 
Management 
Charles Kakeeto-Lwanga 
Mass Communication 
Frank A. Martinez 
Law and Justice 
Jonathan D . Merz 
Biology 
Jeffrey Robert Morton 
Mass Media 
Gary Michael Nelson 
Law and Justice 
Kimberly Marie Nyberg 
Leisure Services 
Sharon G. Nyreen 
Psychology 
Leisure Services 
Seiichi Okuma 
Biology 
Lezlie Lynn Olson 
History 
Peter L. Owens 
Political Science 
Cheryl L. Park 
Liberal Arts 
Kim Terese Patzold 
Public Relations 
Mark Porter 
Administrative Office 
Management 
Robert M. Porter 
Economics 
Ruth Ann Profitt 
Law and Just ice 
Candace Bailey Ray 
Psychology 
Robert Glenn Ray 
Law and Justice 
Dawn Dee Rosencrans 
Art 
Margaret Sanden 
Family and Consumer 
Studies 
Jeffrey S. Sandwith 
Administrative Office 
Management 
D. Adele Smith 
Art 
Cum Laude 
Phylise J. Stahm 
Theatre and Drama 
Philosophy 
Kimberly Kathleen Stokes 
Public Relations 
Cheri Vonne Swanson 
Fashion Merchandising 
Ramona Theresa Tulee 
Poli tic al Science 
Scott Earl Van De Vanter 
Leisure Services 
Lucy Louise Verhey 
Fashion Merchandising 
Bruce M. Wallace 
Administrative Office 
Management 
Robert Ha rry Welch 
Sociology 
Elaine B. Wick 
Law and Justice 
Sociology 
Jeffrey J. Wickman 
Political Science 
Phillip Alan Yount 
Law and Justice 
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BACHELOR OF ARTS 
March 22, 1985 
William H. Adams 
Law and Justice 
Terry Dale Antles 
Law and Justice 
Ruth Antoinette Battles 
Psychology 
Carrie Lynn Bechtel 
Family and Consumer 
Studies 
Daniel S. Beerman 
Drama 
Barbara Benson Bishop 
Allied Health Science 
John M. Bradley 
Mass Media 
Tanya Marie Brewer 
Fashion Merchandising 
Brad Carlton 
Graphic Design 
Leta L. Conner 
Psychology 
Social Science 
James H . Connolly 
Law and Justice 
Thomas N. Couey 
Botany 
Richard Lucien Currit 
History 
Brian Stephen Derbes 
Art 
Lester A. Dotson 
Psychology 
Jeffrey James Duggan 
Law and Justice 
Edward D . Easley 
Individual Studies : 
Photo Journalism 
Denise Ann Eilertson 
Public Relations 
Mass Media 
David Scott Eklund Mark Joseph Kopcho Garald Marvin Shaw 
Law and Justice Economics Individual Studies: 
Handicapped Student 
Michael Douglas Faris Curt A. Lamb Services 
Music Economics 
Magna Cum Laude Jeff Alan Small 
John Wesley Lamoreux Individual Studies: 
Bonnie Mae Ferguson History Teaching English As A 
Law and Justice Second Language 
Tara Dayle Lince Summa Cum Laude 
Leslie R. Fiorito Economics 
Family and Consumer Cum Laude Mark Steven Sonnabend 
Studies Law and Justice 
Myrna Marie Meadows Sociology 
Tina Lorie Booher Gamble Law and Justice Magna Cum Laude 
Psychology 
Elizabeth Padgett Miller Timothy R. South 
Rodney J . Gibson 
Sociology 
Executive Secretary Psychology 
Lynne Ann Morgan Lynn Sponseller 
Stacey J. Giusti Public Relations Leisure Services 
Sociology Magna Cum Laude 
Steven Eugene Springer 
Gary A. Glover Jeffrey Robert Mularski Political Science 
Political Science Public Relations 
Roger S. Starkweather 
Geraldine Geise Gorlich Michelle R. Murguia Administrative Office 
Allied Health Science Law and Justice Management 
John Henderson Hall Eva Marie Patterson Beatrice R. Tait 
Law and Justice 
Sociology 
Philosophy Public Relations 
Heidi Lyn Persson Greg Thomas 
Linda Marie Hamilton Mass Media Leisure Services 
Political Science 
David Kurt Peterson Brad Michael Thompson 
Timothy L. Harlan Social Science Law and Justice 
Religious Studies 
Cum Laude Jeff Phelan Kyle Marie Tomlinson 
Administrative Office English 
Scott Lloyd Harmon Management 
Geology Duane A. Warner 
Paul Vincent Piacitelli Administrative Office 
Leah M. Harris 
Drama 
Graphic Design Management 
Rose Marie Powers Kelly S. Warren 
Daren Vernon Hecker Law and Justice Leisure Services 
Psychology Sociology 
Cum Laude Mitch J . Weary, Jr. 
Lorolie A. Prince Music 
Russel John Hermes Liberal Arts 
Law and Justice Nancy M. Wells 
Kathleen Beda Reykdal Law and Justice 
Brenda Kay Jentzen Mass Communications 
Liberal Arts Maxwell M. Worst 
Hank Riddle Theatre and Drama 
Melisa Ann Kennedy 
Administrative Office 
Geography 
Management Curtis Adam Roddewig 
Leisure Services 
Kelly J. Ryan 
Political Science 
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Candidates For 
BACHELOR OF ARTS 
June 14, 1985 
Sharyl Jean Ahn 
Administrative Office 
-Management 
Diane Kay Alliston 
Graphic Design 
Cum Laude 
Kelly Sue Anderson 
Psychology 
Cum Laude 
Randal Stuart Anderson 
Mass Media 
Anthony Louis Armbrust 
Mass Communication 
Kimberly Marie Amtz-
Popino 
Sociology 
Dana Louise Ashton 
Spanish 
Darlene Austin 
Law and Justice 
Gregory Anderson Avent 
Drama 
Kenny L. Bagley 
Leisure Services 
Frank Joseph Balden 
Geography 
Deanna Marie Ball 
Leisure Services 
Michael Joseph Bard 
Law and Justice 
Cum Laude 
Timothy Howard Barker 
Public Relations 
Kelle M. Belbeck 
Biology 
Shari L. Bence 
Philosophy 
Sheila Q. Bennett 
Liberal Arts 
Gaycinda H . Berkhout 
Psychology 
Jeffrey Dale Bemash 
Leisure Services 
Robert Patrick Berrens 
Economics 
Geography 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
Margaret M. Biehl 
Law and Justice 
Cum Laude 
Timothy Comelisse Bischoff 
Administrative Office 
Management 
Carie Lynn Bishop 
Psychology 
Brian Lee Bleasdell 
Economics 
Summa Cum Laude 
Jerry Francis Bowles 
Physics 
Eric George Brengelmann 
Music 
Derek L. Brewer 
Sociology 
Karen Verina Bridges 
Mass Media 
Marlene Lynette Brookhart 
Law and Justice 
Alise Marie Brown 
Mass Media 
Daniel 0. Brown 
Individual Studies: 
Liberal Studies 
Ronald Dean Brunette 
Law and Justice 
Dean A. Bryant 
Psychology 
Kenneth Perry Cadieux 
Public Relations 
Norman Desmond Charouhas 
Physical Education 
Toni Marie Chepoda 
Public Relations 
Ronald Y.K. Choi 
Art 
Magna Cum Laude 
Rodney Dean Chronister 
Psychology 
Cum Laude 
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Christopher W. Clark 
Law and Justice 
AnnMarie Clayton 
Graphic Design 
Penny Marlene Cline 
Law and Justice 
Barry Dean Cochran 
Chemistry 
Deborah Lee Conklin 
Mass Media 
Ray A. Contreras 
Law and Justice 
David Ross Cook 
Mass Media 
Charles H. Cooper 
Political Science 
Sociology 
Law and Justice 
Jacqueline Ann Cooper 
Law and Justice 
Sociology 
Joyce Elaine Cooper 
Graphic Design 
Linda Ann Cooper 
Psychology 
Patrick H. Cramer Jr. 
Administrative Office 
Management 
Kim Siro Cugini 
Speech Communication 
Eric D. Cusick 
Speech Communication 
Daniel Marshall Davis 
Administrative Office 
Management 
Richard Delbert Derrick 
Interdepartmental: 
Group Home and Sheltered 
Workshop Director 
Jimmie T. Doss 
Graphic Design 
Elizabeth Rose Douvier 
Administrative Office 
Management 
Richard James Drake 
Music 
Derick Anthony Dunston 
Public Relations 
Timothy Brian Durbin 
Zoology 
Dean Randolph Eades 
Mass Media 
Ellis Paul Eaton, Jr. 
Leisure Services 
Sophia M. Eberhart 
Geography 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
Michael John Eby 
Geography 
Terry B. Elliott 
Philosophy 
Political Science 
Christopher Wayne Erickson 
Mass Media 
Denise Romine Etling 
Law and Justice 
Thomas Edward Evans 
Art 
Colleen Helen Faley 
Family and Consumer 
Studies 
Summa Cum Laude 
Richard F. Foeppel 
Political Science 
June Yvonne Forsyth 
Art 
Keith J. Fouts 
Law and Justice 
Sociology 
Richard Clark Fuller 
Art 
Zona Gale 
Public Relations 
Joseph L. Garren 
Spanish 
Debra Beth Gates 
Law and Justice 
Susan E. Gilbertson 
Graphic Design 
John Lawrence Givens 
Art 
Magna Cum Laude 
Raymond E. Green 
Law and Justice 
Damian Joseph Greene 
Mass Media 
Christopher T. Gundermann 
Political Science 
Robert Michael Gutierrez 
Graphic Design 
Leslie Ruth Hackett 
German 
Cum Laude 
Gus 0 . Hall 
Law and Justice 
Cum Laude 
Kathy Lynn Hall 
Leisure Services 
Ronald Ray Hall 
Public Relations 
Ronnie Wayne Hall 
Law and Justice 
Stephen James Hall 
Psychology 
Tana Hall 
Mass Communication 
Michael Kevin Porter Hamm 
Public Relations 
Gerald Eugene Hammond 
Leisure Services 
Karen Hanson 
Family and Consumer 
Studies 
Lynda Kay Harding 
Fashion Merchandising 
Administrative Office 
Management 
Leah J. Harlan 
Psychology 
Cum Laude 
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Joyce E . Hart 
Political Science 
Cum Laude 
Suzanne M. Heacock 
Mass Communication 
Beverly Henderson 
Political Science 
Cum Laude 
Rita Renee Herrington 
Law and Justice 
Robyn Sue Hess 
Psychology 
Mary Elizabeth Hewitt 
Mass Communication 
Roxann E. Hirst 
Mathematics 
Cum Laude 
Susan Martha Huff 
Fashion Merchandising 
Malinda J . Huffman 
Law and Justice 
Linda Hughes 
Administrative Office 
Management 
Shane Richard Inch 
Psychology 
Cum Laude 
Carol Margaret Inghram 
Leisure Services 
Keith Thomas Johnson 
Graphic Design 
Thomas Ralph Johnson 
Mass Media 
Blake R. Jones 
Individual Studies: 
Liberal Arts/Library 
Science 
Brian Dawson Jones 
Law and Justice 
Cum Laude 
Robert David Jorgenson 
Psychology 
Lona Joslin-Huck 
Administrative Office 
Management 
Fashion Merchandising 
Andrea Joyce Robin S. MacAlpine Bruce Spencer Niemi 
Law and Justice Sociology Music 
Kassandra Jessen Juarez Mark Eric Manjarrez Craig L. Olden ...,, 
Sociology Law and Justice Psychology 
Raymond G. Kawabata Kevin Marty William Merle Olson II 
Economics Mass Media History 
Geography 
Jesse Bruce Kelley Dana Lynn McCarty Honors in History 
Law and Justice Interdisciplinary: 
Sensory Impaired Kelly O'Rorke 
Patrick John Kelley Sociology 
Law and Justice Christopher Lee McFall 
Psychology Elva Nora Ortiz 
Kristy G. Kennedy Leisure Services 
Economics Teri Lynn McWilliams 
Mathematics Guy L. Pace 
Shirley Rae King Public Relations 
Allied Health Sbience Jack J. Meehan 
Magna Cum Laude Law and Justice Andrew W . Paye 
Political Science 
Christian Kirk Theresa Diane Megale 
Public Relations Administrative Office Carol A. Peters 
Management Law and Justice 
Elizabeth Jean Kollmar 
Geography Marlyn P. Miles Clayton Jack Peterson 
Allied Health Science Administrative Office 
Theresa Marie Kuiper Management 
Family and Consumer Glenn David Miller 
Studies Physics Dawn LaRae Petre 
Magna Cum Laude Psychology 
Karla Jo Miller 
Lorri Dawn Lamb Public Relations Brenda Sue Pinkston 
Leisure Services Psychology 
Linda May Morical 
Michael Kevin Lanfear Sociology Albert Jay Pitkethly 
Political Science Mass Media 
Renee L . Morris 
Cheryl A. Lardy Chemistry John Joseph Polito 
Speech Communication Biology Poli ti cal Science 
Magna Cum Laude 
Karrie Lynn Morrison Judith A. Polo 
Karl D. Lillquist Public Relations Executive Secretary 
Geology 
Christopher L. Murray Howard S. Pomtier 
Yvone Lim Link Psychology Economics 
Law and Justice 
Sociology W illiam Joseph Myers, Jr. Robert Anthony Popino 
Music Sociology 
Linda Lloyd Cum Laude 
Law and Justice Rebecca Marie Prieur 
Timothy J . Neely Mass Media 
Stephen W . Lozier Administrative Office 
Political Science Management Kurt Michael Probst 
Law and Justice History 
Clifford James Nelsen Summa Cum Laude 
David E . Lund Mass Communication 
Political Science Monica L . Pugh 
Carolyn Joyce Nelson Law and Justice 
Nanci Ann Lupinski Geography 
Leisure Services Summa Cum Laude Lisa A. Pyle 
Leisure Services 
Clifford L. R. Nelson 
Law and Justice 
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Russell Ross Radke Brian Charles Sherman Joel James Teeley 
Law and Justice Public Relations Administrative Office 
Management 
Cindy A. Rathbun Kenny Lee Smith 
Public Relations Leisure Services Shelly Annette Thayer 
Mass Communication 
Joseph C. Recasner, Jr. Kerrie Lesley Smith Cum Laude 
Law and Justice Administrative Office 
Management Cynthia Leanne Thomas 
Marlo G. Reyna Allied Health Science 
Law and Justice Roger Rice Smith 
Individual Studies: Joy Carol Thomas 
Sandra Lynn Roberts General Studies Individual Studies: 
Law and Justice General Studies 
Magna Cum Laude Scott G. Smith 
Law and Justice Stephen Kelly Tri 
Dwight Rodarme Mass Communication 
Law and Justice Sidney Ann Sorenson 
Graphic Design Lynn M. Trimble 
John Merritt Rohrback Fashion Merchandising 
Geography Scott R. Southern 
History John Emerson Tucker 
Janet Kay Runbeck Sociology 
Geography Jeffery A. Spencer 
Mass Media Raymond W. Tupling 
Andrew D. Sandoval Anthropology 
Law and Justice Richard D. Spencer 
Mass Media Elizabeth M. Tyler 
Jeanne K. Sappington Psychology 
Law and Justice Nancy Jean Sperline 
Summa Cum Laude Administrative Office Carrie Diane Umland 
Management Fashion Merchandising 
Mary Louise Savage Administrative Office 
Administrative Office G. Scott Spruill Management 
Management Mass Media 
Cum Laude Jay David Van Houten 
Stephen G. Scellick Biology 
Music Debbie L. Stephenson 
Administrative Office Carl W. Vickers 
Lisa F. Schanz Management Law and Justice 
Spanish 
Bilingual Studies Velma Stewart-Batts Dena Maude Walker 
Law and Justice Art 
Nicholas Stephen Schauer Sociology 
Music Patrick R. Walker 
Jack E . St. Hilaire Mass Media 
Tamara Lee Schlief Geography 
Drama Christine D. Walter 
Cum Laude Margaret J . Strausbaugh Administrative Office 
Individual Studies : Management 
Royal George Schoen General Studies 
Chemistry Cum Laude David M. Walter 
Music 
Paul Martin Scott Steven Michael Suhre 
Art Law and Justice David M. Watson 
Sociology Allied Health Science 
Jacqueline J. Seltz 
Fashion Merchandising Diane Marie Sukovaty Donald Robert Welty 
Graphic Design Art 
Tracey Lynn Shepard Magna Cum Laude 
Public Relations Douglas Honors College Laura A. Whaley 
History 
Jill Ann Sunde 
Leisure Services 
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Nancie Beth White 
Public Relations 
Viola L. Whitmire 
Art 
Lewis E. Widmann 
Law and Justice 
Leslie Paul Wilkinson 
Law and Justice 
Elizabeth Marie Williams 
Botany 
Alan Keith Willmington 
Graphic Design 
Art 
Ralph Newton Wilson 
Law and Justice 
Tammy R. Wilson 
Administrative Office 
Management 
Judy Lynn Wines 
Graphic Design 
Richard H. Wood 
Administrative Office 
Management 
BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION 
August 1 7, 1 984 
Margaret Eileen Anderson 
Business Education 
Laura L. Blankenship 
Special Education 
Steven Norman Blye 
Social Science 
David Roy Butts 
History 
Homero Capetillo 
Bilingual Intercultural 
Crucita R. Castaneda 
Bilingual Studies 
Rachelle Marie Clark 
Elementary Education 
Program 
William Franklin Clements 
History 
Curtis Wayne Clogston 
Industrial Education 
Paul William Clymer 
History 
Anthropology 
Mary Louise DePaz 
Bilingual Intercultural 
Douglas Michael Dorich 
Elementary Education 
James W. Endicott 
Elementary Education 
Program 
Kirk R. Eslinger 
Elementary Education 
Program 
Jeffrey Scott Fields 
History 
Tracy Jean Franklin 
Early Childhood Education 
Richard Alan Freeman 
Industrial Education 
Deirdre Gairson 
Elementary Education 
Program 
Jeffery Scott Goll en 
Physical Education 
Stacy Lynn Hansen 
Special Education 
Jeannie Marie Helgeland 
Early Childhood Education 
Sue Luella Henderson 
Special Education 
Alicia Cantu Hernandez 
Bilingual Intercultural 
Diane Kay Hunter 
Elementary Education 
Program 
Loralee Knudson 
Elementary Education 
Program 
Wilson Howard Martin 
Physical Education 
Special Education 
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Donald Paul McMains 
Elementary Education 
Program 
Julie Ann Miller 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Kathryn Ann Miller 
Elementary Education 
Program 
Sandra L. Moberg 
Business Education 
Niko! Deanne Moe 
Elementary Education 
Program 
Dianna Jean Morford 
Elementary Education 
Program 
Lynn Marie Nelson 
Early Childhood Education 
With High Distinction 
Patrica Irene Nick 
Distributive Education 
Patricia Ann Pendergrass 
Science 
Stephen E. Petrask 
Elementary Education 
Program 
David Scott Pierce 
School Health Education 
Hiedi Marie Pope 
Mathematics 
Shawn Allen Sparks 
Elementary Education 
Program 
Sharon Lynne Taylor 
Distributive Education 
Karen Ann Tomlinson 
Elementary Education 
Program 
Cum Laude 
Dallas Van Hom 
Biology 
Magna Cum Laude 
Alicia Kay White 
Elementary Education 
Program 
BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION 
December 14, 1984 
Deborah Allen 
Elementary Education 
Kevin Arthur Bannon 
Science 
Donna Rae Betz 
Special Education 
Jeffrey John Bright 
Business Education 
Michael Joseph Brown 
Biology 
Gerard R. Brule 
Science 
Dana Lynne Cagle 
Business Education 
Felisa D. Cerna 
Bilingual Intercultural 
Education 
Cum Laude 
Susanne Jean Champion 
Science 
Biology 
Mathew D. Christensen 
Industrial Education 
Cum Laude 
William Dwight Clark 
Art 
Mary Lloyd Cook 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Charles F. Cooper 
Music 
Alice Louise Coppin 
Elementary Education 
Program 
Janet Leann Davis 
Special Education 
Home Economics 
Carol J. DeSilva 
Special Education 
John Leslie Devitt 
Biology 
Kenneth Mac Eide 
Special Education 
Kathryn M. Figon 
Elementary Education 
Program 
Susan Louise Finney 
Music 
Reta M. Fritz 
Elementary Education 
Program 
Michael Zelph Green 
Elementary Education 
Program 
Elizabeth A. Hanigan 
Early Childhood Education 
Special Education 
Suzan A. Hoffmann 
School Health Education 
Psychology 
Robin Lynn Hunt 
Early Childhood Education 
Renae Marie Jackson-Henning 
Home Economics 
Cum Laude 
Lynn Marie Johnston 
French 
Robert M. Jolly 
History 
Summa Cum Laude 
John Patrick Jones 
Physical Education 
Kimberly Ann Kales 
Elementary Education 
Program 
Cum Laude 
Emilly Marie Kessell 
Home Economics 
Melissa Elaine Kniesley-
Schrempp 
Language Arts 
Cum Laude 
Deborah Lee Kuebler 
Biology 
Donna Marie Lacefield 
Special Education 
Allen Edward Lacey 
Physical Education 
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Benjamin Joel Leggett 
Music 
Michele Vespier Leyden 
Music 
Charles Kakeeto-Lwanga 
Business Education 
Gail Ann Mahoney 
Biology 
Carrie Maureen Malakoff 
Elementary Education 
Program 
David M. Manship 
Art 
Jacqueline L. McCarren 
Special Education 
Dianne L. McLeod 
Special Education 
Betsy Le S. Meador 
Elementary Education 
Program 
Summa Cum Laude 
Tedi Sue Mill 
Early Childhood Education 
Susan Q. Muyskens 
Elementary Education 
Program 
Joel Scott Nicholas 
English 
D'Laine Ann Ohrberg 
History 
Larry Neil Revell 
Physical Education 
Cynthia Louise Rogers 
Mathematics 
Douglas James Rogers 
Industrial Education 
With Distinction 
Steven L. Schuele 
Biology 
Helen Edith Scriven 
Special Education 
Teresa Louise Seymour 
Special Education 
Clint Simmons 
Biology 
Rhonda Lynn Sims 
Special Education 
Daniel T. Smith 
Science 
David Earl Smith 
Elementary Education 
Program 
Jerry Allan Smith 
Physical Education 
Pary Lynn Smith 
Home Economics 
Terry! A. Snyder 
Music 
Cum Laude 
Lois K. Solberg 
Special Education 
Scott James Spooner 
Elementary Education 
Program 
Phylise J . Stahm 
Speech and Drama 
Thomas Edward Svinth 
Early Childhood Education 
David Allen Tadlock 
English 
Cum Laude 
Cathy Lynn Thoreson 
Science 
Summa Cum Laude 
James J. Trumbull 
Biology 
Colleen Jeanette VanCleave 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Patricia Tina Van Der Meulen 
Elementary Education 
Program 
Laurie Kathleen Vinton 
Elementary Education 
Program 
Loretta June W allace 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jack L. Werremeyer 
Industrial Education 
Carolyn R. Whitaker 
Special Education 
Robert Peter Wick 
Biology 
Joanne E. Wright 
Early Childhood Education 
BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION 
March 22, 1985 
Kyra Milda Aizstrauts 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Bruce Alan Ankenman 
Music 
Catherine Marie Arralde 
Music 
Sharon K. Atkinson 
Special Education 
David M. Barta 
History 
A. Sarah Bass 
Elementary Education 
Program 
Cheryl Ann Brown 
Special Education 
Jacqualine Lee Nelle Durden 
Brown 
Early Childhood Education 
Fernando Cantu 
Vocational-Technical Trade 
and Industrial 
Laura Lothrop Crandall 
Elementary Education 
Program 
Alexander Michael Cruz 
Physical Education 
John Edward Cunnington 
Music 
Edalina Montelongo Diaz 
Bilingual Studies 
Anne Louise Dressel 
Mathematics 
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Michael Douglas Faris 
Music 
Magna Cum Laude 
Martha Jane Fenn 
History 
Doris M. Frederick 
Elementary Education 
Program 
Marilee M. Freshwater 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Diane J. Fuller 
Biology 
Mari Lynn Gardner 
Bilingual/Intercultural 
Major for Elementary 
Teachers 
Spanish 
Holly Suzanne Glenn 
Elementary Education 
Program 
Amy Louise Hedges 
Elementary Education 
Program 
Summa Cum Laude 
Kenneth John Heinle 
Special Education 
Cheryl J . Herrin 
Home Economics 
Carol Jeanne Hildebrand 
Early Childhood Education 
Michael James Hill 
Physical Education 
Cheryl R. Hobart 
Physical Education 
Charles E. Howell 
Mathematics 
Christine L. Hubble 
Biology 
Barbara Anne Hudak 
Music 
Cum Laude 
Joy Allaire Jensen 
English 
Diane K. "Annie" Jones 
Sociology 
"" 
Kelly Marie Cowan Jones Scott Robert Nicolai Lori Lynn Thompson 
Elementary Education Science Spanish 
Program 
Glen D. Ogden Kathy Walls 
Fuki Kasai History Elementary Education 
Early Childhood Education Program 
Crystal Ann Pape 
Wendi Gay Kokensparger Special Education Ann Marie Whiting 
Special Education Mathematics 
Magna Cum Laude Ashley Elaine Parnell Magna Cum Laude 
Special Education 
Able Takeo Morgan Kristoph Cum Laude 
Social Science Candidates For 
Pamela Dee Pletcher BACHELOR OF ARTS IN 
Sandra Dale LePage Elementary Education EDUCATION 
English Program June 14, 1985 
Judith Jean Leuthold Lynn Marie Rabung Caryn Jo Abrahams 
Elementary Education Elementary Education Special Education 
Program Program Cum Laude 
Sandra Gayle Mancinelli Cynthia J. Rainey Andrew A. Affholter 
Special Education Special Education Business Education 
Summa Cum Laude 
Neil Conrad Romney Erlene Marie Amick 
Robin Louise Martin English Early Childhood Education 
Physical Education 
Paul Arden Rowan Lori Lynn Hansen Arnold 
Mark B~'ant Mattingly Music Bilingual Intercultural 
Music Cum Laude Major for Elementary 
Cum Laude Teachers 
Jeffery Sherman Rowe Magna Cum Laude 
Kathleen Anne McGuinness English 
English Jon Douglas Baker 
Barbara Joanne Schaal Biology 
Maureen T. McPhee Elementary Education 
Special Education Program Wesley Benjamin 
Business Education 
Linda B. Mead Laura Esther Schmidt 
Business Education Elementary Education Mark Allen Bergsma 
Program Physical Education 
Felicea Cathlynn Meyer Magna Cum Laude 
Shirley J. Bienerth Special Education 
Sharon Lee Shope Elementary Education 
Michael L. Mines Special Education Program 
Music Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude Cynthia Lee Black 
Peter Andrew Snoey Early Childhood Education 
Jeanne Lynn Montesino History 
Debra Jean Blodgett Elementary Education 
Program Mary Patricia St. John Special Education 
Elementary Education 
Kathleen A. Monzelowsky Program Roger Lee Boesel 
Special Education Physical Education 
Kathryn Ann Stoothoff 
Kenton Larry Morrison Elementary Education Christine Jane Brady 
Music Program Home Economics 
Cum Laude 
Jeffry Hurst Newton Leslie Lynn Swan 
English English Daryll Alan Brady 
Special Education 
Lois A. Thompson 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
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Thea Kim Bronkhorst Laura L. DeHaven Kathleen Lu Farris 
Elementary Education Science-Mathematics Special Education 
Program Magna Cum Laude 
Carl Leonard Fender 
Jane Elizabeth Brown Wendy Kaye Delagrave Industrial Education 
Special Education Elementary Education 
Program Rebecca Sue Fife 
Fernando Cantu Special Education 
Elementary Education Antonia Palomo de Munoz 
Program Bilingual Intercultural Fiina J. Fowler 
Major for Elementary Social Science 
Janice Robbins Case Teachers 
E nglish Cum Laude Joseph Michael France 
Magna Cum Laude Special Education 
Barbara L. Dodsworth 
Ruth A. Chan Early Childhood Education Marla Jo Franklin 
Special Education Home Economics 
Linda Rae Donofrio 
Jeffrey Allen Clark Early Childhood Education Julie Marie Fredlund 
Physical Education Magna Cum Laude Home Economics 
Cum Laude 
John Robert Clay Gregory James Douglas 
History Physical Education Jo~eph Lee Garren 
Cum Laude Bilingual Intercultural 
Lisa Ann Draper Major for Elementary 
Richard Charles Coleman School Health Education Teachers 
Music Summa Cum Laude Spanish 
Mary Jo Coluccio Sherri L. Dwinell Gregory Robert Gaumer 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Program Program Program 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Kerry K. Geyer 
Rene Carol Corliss Claudia Gail Eliasen Elementary Education 
Physical Education Early Childhood Education Program 
Magna Cum Laude 
Linda Jean Malliot Elizabeth D . Gjersee 
Countryman Jeffrey Scott Ellersick Early Childhood Education 
English Physical Education 
Russell M. Graser 
Terry L. Cowen Keith Andrew Emmert Elementary Education 
Special Education Elementary Education Program 
Magna Cum Laude Program 
Diane Marie E rickson 
Christopher John Gregor 
D . Gay Crane Physical Education 
Music Elementary Education 
Magna Cum Laude Program Thomas R. Hackenmiller 
Jan-Marie Esch 
History 
Eileen Marie Crasper With High Distinction 
Early Childhood Education Biology 
Summa Cum Laude Cum Laude Darrell Lee Hamlin 
Social Science 
Tressa K. Cummings Thomas Edward Evans 
Elementary Education Art Julie-Rae Hammontree l Program Elementary Education 
Camille Jeanine Eyer Program I Rosalynn E. Cusack Early Childhood Education Cum Laude 
Early Childhood Education 
Jacklyn Leona Fairchild Jeanne Louise Hansen 
Mary Eileen Davis Special Education Special Education 
Elementary Education Summa Cum Laude Summa Cum Laude 
Program 
Lisa Jane Farrell 
Early Childhood Education 
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I) Marylen Diane Hanson Bruce Hyatt Kelly Mary Lou Lopez Elementary Education Science-Mathematics Bilingual Studies 
Program 
I Magna Cum Laude Kimberly Sue Ketchum Mamie Lilian Lougheed Special Education Special Education 
Kimberly Marie Hayashi Summa Cum Laude 
Early Childhood Education Carol Anne Kinberg 
Summa Cum Laude Elementary Education R. Daniel Markland 
Program Elementary Education 
Pamela Jean Head Vanessa Stephanie Klimek Program Early Childhood Education Music 
Cum Laude William Moultrie Marron Theresa Anne Hedwall Honors in Music Biology Elementary Education 
Holly Jo Knobel Cindy Marie Martindale 
Debra M. Hilbert Early Childhood Education Home Economics 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude Andrea Lana Kovich Sandy Alice Marzec 
Elementary Education Early Childhood Education 
Jay Hirst Program 
Special Education Magna Cum Laude Lisa Rose Mathews 
Early Childhood Education 
Lynette Cheryl Hodson Janice L. Kresch 
Early Childhood Education Special Education Teri Lynn McCormies 
Cum Laude Magna Cum Laude Early Childhood Education 
Lori Ann Hoffman Cynthia Ann Krieger Cheryl Ann Mcintosh 
Early Childhood Education Special Education Elementary Education 
Program 
Larry John Howe Cheryl A. Lardy 
Physical Education Span:ish Stephen J. McKenna 
Magna Cum Laude History 
Shane Richard Inch 
Industrial Education Debra L . Larson Susan G . McMonigle 
Psychology Bilingual Intercultural English 
Cum Laude Major for Elementary Magna Cum Laude 
Teachers Douglas Honors College 
Judy H. Jack 
Special Education Sally Jo Gallaher Lawrence Jonathan D . Merz 
Elementary Education Biology 
Deepa A. Janke Program 
Elementary Education Robert W. Messinger 
Program Susan Jean Ledger Elementary Education 
Dwayne A. Johnson 
Elementary Education Program 
Music 
Program 
Lisa Rene Miller 
Magna Cum Laude Joseph A. LeGault Early Childhood Education 
Eric C. Johnson 
Special Education 
Diana Lynn Mullen 
Music Michele R. Leggett Elementary Education 
Magna Cum Laude Early Childhood Education Program 
~· 
Heidi Jean Johnson Julie A. Life Jon Edward Mullenhoff 
Special Education Biology History 
Cum Laude 
I Sheila R. Lockey Darla L. Muntz 
' 
Philicia Anne Johnson Science-Mathematics Elementary Education 
Elementary Education Cum Laude Program 
Program 
Scott Micheal Londino Julie Ann Muus 
Lori Elaine Johnston Physical Education Elementary Education 
Special Education Program 
Kenneth Michael Loomis 
Biology 
Science 
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Rodney Dale Nelson 
History 
Daniel I. Nickerson 
Special Education 
Lisa K. Oberlander 
Elementary Education 
Program 
Magna Cum Laude 
Connie Jean Olson 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Tamara J. O'Rourke 
Business Education 
Maureen Carlin 
O'Shatighnessy 
Spanish 
Cum Laude 
Bradley Steven Osmonovich 
Elementary Education 
Program 
Janette Marie Otava 
Elementary Education 
Program 
John D. Owens 
Science 
Brenda Mauri Pate 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Heather Anne Peters 
Elementary Education 
Program 
Magna Cum Laude 
David J . Piazza 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Elaine Marie Pittman 
Special Education 
Gregg D. Pleger 
Elementary Education 
Program 
Scott A. Poirier 
English 
Daniel James Pomerenk 
Elementary Education 
Program 
Claudia Allyn Pratt 
Elementary Education 
Derek V. Pyle 
Music 
Rebecca Marie Prieur 
Business Education 
Kimberly Ann Ramsey 
Mathematics 
Marilyn S. Ray 
Elementary Education 
Program 
Katherine Elizabeth Reid 
Distributive Education 
Linda Marise Reimen 
Social Science 
Cum Laude 
Kevin Martin Ridout 
Physical Education 
Matthew Thomas Riley 
Mathematics 
Teresa L . Rinard 
Special Education 
Summa Cum Laude 
John Arthur Rodgers 
Biology 
English 
Colleen Annette Rodman 
Early Childhood Education 
Russell Thomas Sage 
Elementary Education 
Program 
Keith Alan Satterfield 
Physical Education 
Leo Schons Jr. 
Distributive Education 
Katherine A. Schooley 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Catherine J. Schultz 
French 
Cum Laude 
Paul Martin Scott 
Art 
Duncan Leslie Shackelford 
Special Education 
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Theresa Jeanne Sheridan 
Early Childhood Education 
Patricia J. Siegwarth 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Deidra D. Smith 
Physical Education 
Jennifer Annette Smith 
Elementary Education 
Program 
James L . Springer 
Biology 
Linda Jo Stamps 
Physical Education 
Warren Clay Starr 
Physical Education 
Shelli R. Steinbrecher 
Early Childhood Education 
Paul D. Stoltenberg 
Distributive Education 
Margaret S. Storey 
Special Education 
Vipi M. Stoutenberg 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Gail Lydia Sweeney 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Mark A. Swihart 
Spanish 
Lynn Adel Tait 
Early Childhood Education 
Connie L. Taylor 
Early Childhood Education 
Tawni Lynn Taylor 
Social Science 
Virginia L. Taylor 
English 
Julie Lynn Thomas 
Early Childhood Education 
Velma Jean Thompson 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Carmen Lynn Tracy 
Elementary Education 
Program 
Madeline E. Trotter 
Music 
Lisa Kerry Uusitalo 
English 
Karen Alice VanCamp 
Early Childhood Education 
Joan B. Virtue 
Elementary Education 
Program 
Carol Leanne Watkins 
Biology 
Lori Watkins 
Music 
Magna Cum Laude 
Susan L. Watkins 
Elementary Education 
Program 
Jonathan Wilson Wensley 
Early Childhood Education 
Brian E. Wickens 
Elementary Education 
Program 
Lynne Marie Willard 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Melissa Helen Wilson 
Music 
MariAnita Wing 
Business Education 
Daniel Emil Woodkey 
Physical Education 
Byron K. Wylie 
Mathematics 
Ingrid Ann Zickler 
Business Education 
Magna Cum Laude 
Candidates For 
BACHELOR OF MUSIC 
June 14, 1985 
AnnMarie Clayton 
Vocal Performance 
Christopher Mark Harshman 
Music Education 
Dwayne A. Johnson 
String Performance 
Magna Cum Laude 
Vanessa Stephanie Klimek 
String Performance 
Cum Laude 
Honors in Music 
Dean Lee Story 
Music Education 
Keyboard Performance 
Talman Jamison Welle 
Keyboard Performance 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 1 7, 1984 
Dean A. Anderson 
Business Administration 
Robert Grant Appling 
Business Administration 
Robert Sims Barr 
Business Administration 
Waltraud L. Belcher 
Accounting 
Cum Laude 
Laraine J . Bell 
Accounting 
Vincent S. Bennett 
Business Administration 
Douglas John Beschta 
Individual Studies: 
Computer Science 
Wendy J. Bodin 
Business Administration 
Susan L. Budd 
Accounting 
Business Administration 
Jacqueline Marie Buehn 
Food Science and Nutrition 
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Jeanette Marie Dale Bums 
Administrative Office 
Management 
Walter D . Bums Jr. 
Accounting 
Douglas John Burrows 
Business Administration 
Deborah Phelps Byersdorfer 
Accounting 
Dean A. Chandler 
Industrial Electronics 
Technology 
Carl Ray Church 
Business Administration 
Janice Christine Clark 
Accounting 
Business Administration 
Maureen Anne Leialohaokalani 
Clark 
Accounting 
Jon Joseph Cook 
Business Administration 
Jeffrey Brian Cooper 
Aerospace Science 
Kristine K. Coulson 
Accounting 
David Christian Crain 
Business Administration 
Mohammed Farid Danesh-
Bahreini 
Business Administration 
Paula Marie DeLong 
Biology 
Linda D~noff 
Accounting 
Karen Louise Edgerton 
Accounting 
Susan Virginia Ellison 
Accounting 
Nancy Lee Engel 
Business Administration 
Karen E. Erickson 
Accounting 
Jimmy D. Evans II 
Business Administration 
Deborah Sue Foster 
Accounting 
James Donald Geiger 
Construction Management 
Technology 
Sharon L. Goudy 
Business Administration 
Russell Laurence Grassi 
Accounting 
Michael Zelph Green 
Business Administration 
Kristy Lynne Hall 
Business Administration 
Audrey Lynn Harris 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Warren M. Harrison 
Accounting 
Greta Elizabeth Henneman 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Jeanne E. Hose 
Business Administration 
Charlene Pamela Denise 
Hughes 
Business Administration 
Kartini Illias 
Business Administration 
J. Alaine Johnson 
Accounting 
Daren Kyle Jones 
Business Administration 
Mary Jo Koenemann 
Business Administration 
Laura Michelle Kosbab 
Accounting 
Cum Laude 
Lyle L . Landrie 
Construction Management 
Technology 
Larry Lee Larsen 
Accounting 
Keith Edward Larson 
Accounting 
Business Administration 
Paul David Larson 
Accounting 
Lisa F. Lee 
Business Administration 
Barbara P. Lepore 
Paramedic 
Daniel Mack Llewellyn 
Business Administration 
Lori Kristie Lohman 
Business Administration 
Wendy E . Lower 
Food Science and Nutrition 
Sharon L. Lucey 
Accounting 
Terry Lynn Main 
Business Administration 
Peter Harold Marlow Jr. 
Business Administration 
Lisa Janell Massie 
Biology 
David E. Maynard 
Business Administration 
Mark Andrew McLemore 
Accounting 
Laura Lee Mullins 
Accounting 
Gordon C. Nagle 
Business Administration 
Karin Marie Newgard 
Accounting 
Shirley Mardell Ostenson 
Accounting 
Janet Roxanne Paul 
Business Administration 
Michael J. Paysse 
Accounting 
Carol Jean Peisley 
Business Administration 
Timothy Alfred Pelissier 
Business Administration 
Gregory Dean Phillips 
Business Administration 
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Paul R. Piguet 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Daniel D . Powell 
Business Administration 
Robert Mark Powell 
Sociology 
Jeffery Dale Pryor 
Accounting 
Jerome Dewit Rahn 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Treva M. Rogers 
Accounting 
Brian C. Rothlisberger 
Accounting 
Business Administration 
Sharifah Noor Sabah Syed 
Ali 
Business Administration 
Joyce Ann Sanford 
Community Health 
Education 
Nancy L. Severson 
Accounting 
D. J . Shaw 
Aerospace Science 
Rich A. Simpkins 
Industrial Electronics 
Technology 
Lisa Lorraine Slater 
Food Science and Nutrition 
Jacob Solomon Spitzbart 
Business Administration 
Gordon David Stevens 
Business Administration 
Bruce Mitchell Sturtevant 
Accounting 
Daniel T. Sullivan IV 
Business Administration 
Peggy Swanson 
Business Administration 
Joan Marie Middleton 
Tenorio 
Business Administration 
Cum Laude 
John William Thomas 
Aerospace Science 
Norfilia E. Tijerina 
Business Administration 
Michael J . Van Geelkerken 
Aerospace Science 
Cathy Vinzant 
Business Administration 
LeAnn D. Volesky 
Military Science 
Darleen J. Waller 
Accounting 
John K. Walpole 
Occupational Safety & 
Health 
Margaret Ann Watkins 
Business Administration 
Vicki M. Wherry 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Kenneth Dale Wilcox 
Aerospace Science 
Jean Ann Wilhelmi 
Business Administration 
Raymond E. Wolford II 
Construction Management 
Technology 
BACHELOR OF SCIENCE 
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Kazi Iqbal Ahmed 
Individual Studies: 
Computer Information 
Systems 
Ali Abdullah Al-Sanie 
Business Administration 
Anna Jean Anderson 
Business Administration 
Ingrid K. Anderson 
Biology 
Cum Laude 
Marc Floyd Anderson 
Business Administration 
Scott B. Anderson 
Aerospace Science 
Thomas Eugene Bailey 
Business Administration 
Laurie Jayne Bakke 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Katherine Detering Bakker 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Andrea Marie Ball 
Accounting 
Theodore Harrison Bambrick 
Business Administration 
Christian Meredith Bannick 
Biology 
Heidi M. Berfelz 
Business Administration 
David Alfred Bertschi 
Flight Officer 
Scott Douglas Boere 
Business Administration 
Sharon E. Burley 
Community Health 
Education 
Paul F. Byrne 
Individual Studies: 
Aviation Maintenance 
Management 
Brad E. Carey 
Aerospace Science 
Kathryn E. Claeson 
Accounting 
John L. Cockrell 
Business Administration 
Ann Marie Colasurdo 
Business Administration 
James Kordeil Cooper 
Accounting 
Kathleen E. Couey 
Accounting 
Anne Donovan Crabb 
Accounting 
Michael J. Crisp 
Accounting 
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Michael Alan Crossett 
Business Administration 
Robert Andrew Curtis 
Accounting 
Anita Gayle Dakin 
Accounting 
Larry D. Dell 
Business Administration 
Economics 
John Leslie Devitt 
Biology 
Catherine L. Dovey 
Business Administration 
Kymberly Dee Dyer 
Accounting 
Sheri Ehrgott 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Todd Alan Eichwald 
Business Administration 
Osama F. Elshamma 
Business Administration 
Mohammad Abdullah 
El-Yemni 
Individual Studies: 
Food Service Management 
Paul Norman Erlien 
Business Administration 
Richard D. Everson 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
F. Charlotte Faust 
Businells Administration 
Cum Laude 
Karen L. Ferrier 
Accounting 
Rita A. Fisher 
Gerontology 
Cum Laude 
Kathleen K. Francis 
Business Administration 
Norman Lee Goodbla 
Business Administration 
Brian W. Goshen 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Scott Michael Grant 
Business Administration 
Michael K. Green 
Business Administration 
Julie Arlene Guinn 
Business Administration 
Charlaine E . Gunn 
Accounting 
Michael Halligan 
Accounting 
Robert C. Hambly 
Accounting 
Kelly Anne Hamilton 
Accounting 
Gary Ray Handley 
Business Administration 
Donald James Hansen 
Accounting 
Kevin Allan Harmon 
Business Administration 
Lori A. Harrer 
Accounting 
Frances N. Harrigan 
Accounting 
Christopher Kelly Hart 
Construction Management 
Technology 
Ric Heaton 
Business Administration 
Teresa Carole Heim 
Business Administration 
Lawrence J. Henning 
Accounting 
Business Administration 
Timothy Scott Hink 
Accounting 
Marilynn Honsowetz 
Accounting 
Patricia Diane Hood 
Flight Officer 
Joesph Anthony Javelli 
Business Administration 
Mohammad Mehdi Karimi 
Industrial Electronics 
Technology 
Marsha Anne Kastama 
Anthropology 
Paul Lewis Klouse 
Biology 
Cum Laude 
David D. Koon 
Business Administration 
Bradley D. Krantz 
Business Administration 
Vincent Joseph Kycek 
Business Administration 
Douglas L. Lockhart 
Accounting 
John Samuel Lorz 
Interdepartmental: 
Computer Information 
Systems 
James A. Lucas 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Marc A. Lykken 
Accounting 
Thomas A. Lynam 
Business Administration 
Gregory Micheal Julian Maes 
Business Administration 
Michael Bruce Maley 
Business Administration 
Susan Jane McClain 
Business Administration 
Mary L . Meske 
Business Administration 
Karl DeWayne Miller 
Occupational Safety and 
Health 
Jeff A. Moe 
Construction Management 
Technology 
Carol Jackson Mohn 
Business Administration 
Matthew Scott Moser 
Accounting 
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Petrea Eileen Stoddard 
Nunnally 
Accounting 
Connie Sue Olson 
Accounting 
Thomas G. Ott 
Business Administration 
Randall Damon Parat 
Accounting 
Sherri Lynn Parat 
Accounting 
William Guthrie Patterson 
Industrial Distribution 
Technology 
DWayne Dudley Poeppel 
Construction Management 
Technology 
Terri Radcliffe 
Biology 
Magna Cum Laude 
Curtis Duane Ragsdale 
Accounting 
Jerome Dewit Rahn 
Biology 
Sharyl Lee Raines 
Accounting 
Michael Philip Scarpelli 
Accounting 
Wyatt W. Scheibner 
Accounting 
Robert Schippers 
Construction Management 
Technology 
Tedmund John Schmidt 
Business Administration 
John J. Schnellbach 
Accounting 
Katherine Wixson Sink 
Accounting 
Elizabeth C . Smith 
Occupational Safety .and 
Health 
Laura L. Stohr 
Business Administration 
Paul R. Stratton 
Individual Studies: 
Computer Science 
Cum Laude 
William David Swope 
Business Administration 
Cum Laude 
Linda R. Tacy 
Sociology 
Dorthy J. Vandeventer 
Business Administration 
Saeid Veshagh 
Industrial Electronics 
Technology 
Peter Kimanga Waiganjo 
Business Administration 
Sally M. Walcott 
Accounting 
Karen M. Watson 
Business Administration 
Deborah A. Weaver 
Accounting 
Lana Jean Weed 
Accounting 
Shelley N. Wheeler 
Individual Studies: 
Computer Information 
Systems 
Business Administration 
Dorothy Jean White 
Business Administration 
Jeffrey A. Woodworth 
Business Administration 
Joni Rae Wyckoff 
Business Administration 
Gregory H. Zacek 
Interdisciplinary: 
Aviation Maintenance 
Management 
Richard L. Zalatimo 
Interdepartmental: 
Public Operations 
Management 
Kari Kay Zeutenhorst 
Food Science and Nutrition 
Summa Cum Laude 
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Mark Jeffry Albrecht 
Sociology 
Magna Cum Laude 
Hadeed Fraih Al-Rasheedi 
Business Administration 
Fowzy Al-Soghaiar 
Business Administration 
Bjorn Richard Ammann 
Accounting 
Janet Marie Ayres 
Accounting 
Theresa Elizabeth Bacon 
Business Administration 
Gary Evan Bartlett 
Accounting 
Darrell D . Baskins 
Business Administration 
Ruth Antoinette Battles 
Administrative Office 
Management 
Leslie A. Bethards 
Community Health 
Education 
Bonnie M. Burge 
Business Administration 
Cum Laude 
I. J. Byrne 
Accounting 
Business Administration 
Abie J. Castillo 
Business Administration 
E-Chen Chane 
Accounting 
Sharon Louise Chase 
Accounting 
Jeri Joanne Comstock 
Business Administration 
Ferin Neal Cooper 
Accounting 
Shelly Ann Cosper 
Business Administration 
Lance Gary Culbert 
Construction Management 
Technology 
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Lisa K. Dahlgreen 
Accounting 
Eric Wayne Dittman 
Aerospace Science 
Jo Ellen Geiser Dunks 
Accounting 
John Henry Dupras IV 
Business Administration 
William Michael Edde 
Administrative Office 
Management 
Dennis James Edwards 
Construction Management 
Technology 
Christle D . England 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
Phillip John Erickson 
Physics 
Cynthia Ann Fahsholtz 
Business Administration 
Mary E. Ferrari 
Accounting 
Thomas E. Fogard 
Business Administration 
Susan F. Frantz 
Business Administration 
Kevin G. Funk 
Accounting 
Paul Gaither 
Business Administration 
Mathew L. Geisenhoff 
Business Administration 
Mark K. Girgis 
Accounting 
James Dennis Guettler 
Business Administration 
David Lance Hanson 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Marc Hatch 
Accounting 
Business Administration 
Steven James Hawkins 
Accounting 
Daren Vernon Hecker 
Accounting 
Cum Laude 
Steven W. Hell 
Aerospace Science 
Mehrdad Hematian-Brojeni 
Business Administration 
Paul V. Hendricks, Jr. 
Business Administration 
Roderick Alan Hermanson 
Accounting 
David E. Hill 
Accounting 
Christine F. Hodson 
Accounting 
Business Administration 
William L. Holford, Jr. 
Business Administration 
James Edward Holzberger 
Business Administration 
Christine L. Hubble 
Biology 
Theodore John Huber 
Construction Management 
Technology 
F. Howard Hughes 
Business Administration 
Bruce R. Johnson 
Business Administration 
Dana Lynne Johnson 
Administrative Office 
Management 
Scott Douglass Johnson 
Business Administration 
Thomas Marion Johnson 
Biology 
Tracy J. Johnson 
Business Administration 
Victor James Johnston 
Chemistry 
Korey Mark Jorgensen 
Business Administration 
Kenneth R. Kaseburg 
Aerospace Science 
Aban R. Katrak 
Biology 
Mark Christian Kelder 
Business Administration 
George T. Kosue, Jr. 
Business Administration 
Michael Lambert 
Business Administration 
Patrick Robert Lang 
Aerospace Science 
Randy L. LaRiviere 
Business Administration 
Ruth Helen Larsen 
Accounting 
Charles Haruo Lewis 
Business Administration 
Rita K. Litchfield 
Business Administration 
Jerry P. Lockleer 
Physics 
Patricia R. Lowell 
Administrative Office 
; •anagement 
Jon Charles Luke 
Interdisciplinary: Ethology 
G;egory Mark Lund 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Magna Cum Laude 
LeaEllen Maass 
Business Administration 
Gregory David Martinen 
Occupational Safety and 
Health 
Mary J. Matt 
Business Administration 
Douglas N. McCown 
Business Administration 
Melissa McGinnis 
Business Administration 
Juanita E. Mendenhall 
Accounting 
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Glenn Darrell Mickelson 
Accounting 
Business Administration 
Debbie Jo Mills 
Business Administration 
Windy A. Montero 
Business Administration 
Mary E. Moore 
Accounting 
John W. Nagle 
Business Administration 
Kazuko Nakamura 
Accounting 
Shirley R. Naylor 
Accounting 
Business Administration 
Scott Robert Nicolai 
Biology 
Shubhangi Arun Nisargand 
Business Administration 
Katherine E. Orse 
Accounting 
Ivor Roy Parkes 
Accounting 
Samuel R. Pavel 
Interdepartmental: 
Aviation Science 
Management 
Robert W. Pendleton 
Business Administration 
Stephen Whitcomb Pope 
Biology 
Patrick S. Possanza 
Business Administration 
Cheryl Reigle 
Business Admlnistration 
Trina Kay Rice 
Business Administration 
Barbara Lynn Schatz 
Accounting 
Matthew H. Schumacher 
Business Adn.inistration 
Cum Laude 
Walid H. Semaan 
Business Administration 
Amy Jo Senecal 
Interdepartmental: Food 
Service System Management 
Daniel Jeffrey Souvenir 
Business Administration 
Kenneth B. Stallcup 
Biology 
Norman N. Stenberg 
Business Administration 
Jack A. Stevens 
Interdepartmental: 
Quality Control 
Vicki Lynn Strong 
Accounting 
Cum Laude 
Matthew Dean Subitch 
Aerospace Science 
Matthew Ross Tellefson 
Accounting 
Business Administration 
Samuel Tsu-Ming Tsao 
Business Administration 
Candis I. Tweeddale 
Business Administration 
Denise Ann Van Grunsven 
Flight Officer 
Jeffery M. Walker 
Accounting 
Business Administration 
Raymond James Wallitner 
Aerospace Science 
Paul Wanderscheid 
Accounting 
Jeffrey Paul Welch 
Business Administration 
Bradley Richard Wilkins 
Accounting 
Karey "Kim" Wise 
Business Administration 
Blake L. Zumwalt 
Business Administration 
Candidates For 
BACHELOR OF SCIENCE 
June 14, 1985 
Salem Saeed A. Ahmed 
Business Administration 
Solaiman Akhgar 
Mathematics 
Victor Marcelo Alcantara, Jr. 
Accounting 
Scott William Aldrich 
Flight Officer 
Summa Cum Laude 
Lisa Ann Alexander 
Accounting 
Sharon J. Amble 
Individual Studies: 
Contract Administration 
in Construction 
Bjorn Richard Ammann 
Business Administration 
Vincent W. Amoroso 
Biology 
Stephanie Leonard Anderson 
Food Science and Nutrition 
Tina Marie Annan 
Business Administration 
Michael Philip Archbold 
Computer Information 
Systems 
Cum Laude 
Susan Rae Ariagno 
Business Administration 
Paula Arnett 
Accounting 
Vanessa S. Arnot 
Business Administration 
Kimberly Marie Arntz-Popino 
Business Administration 
Tyler Jennings Bach 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Susan Mary Backstrom 
Community Health 
Education 
Robin Sue Bailey 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
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Juliene M. Baker 
Business Administration 
Ricardo Alfredo Diaz Barillas 
Construction Management 
Technology 
Anne Marie Beck 
Executive Secretary 
David Allen Beecher 
Industrial Electronics 
Technology 
Steve Benfield 
Accounting 
David E. Benson 
Business Administration 
Thomas G . Binder 
Food Science and Nutrition 
Kay S. Bitterman 
Accounting 
Caroline M. Black 
Community Health 
Education 
Brian Lee Bleasdell 
Accounting 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Curtis Keith Bogard 
Accounting 
Gail D. Boprey 
Anthropology 
Steven Lee Bort 
Aerospace Science 
Vonda Rae Bosler 
Accounting 
Sandra Marie Bouchey 
Business Administration 
David Byron Bowen 
Business Administration 
Ken Bowen 
Flight Officer 
James David Brandmire 
Accounting 
Dave Briesmeister 
Individual Studies: 
Aerospace Sciences 
Education 
L. Hugh Brody 
Accounting 
William Henry 
Bromenschenkel 
Accounting 
Business Administration 
Louise Brown 
Accounting 
Business Administration 
Rick E. Brown 
Biology 
Roger Alan Bruckshen 
Business Administration 
Joan F. Bruya 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Mark H . Buob 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Colleen M. Burke 
Business Administration 
Jerome Patterson Burnett 
Accounting 
Cum Laude 
Linda Lee Butner 
Business Administration 
Frederick John Byeman, Jr. 
Business Administration 
Leslie Ann Callender 
Accounting 
Barbara L . Campbell 
Business Administration 
Brenda L . Campbell 
Business Administration 
Robin Lee Campbell 
Economics 
Jocelynn Rose Canzler 
Biology 
Karen Marie Boprey Carlisle 
Individual Studies: 
Geology and the 
Environment 
Robert Emmet Camey 
Industrial Distribution 
Technology 
Thomas D. Cheshier 
Business Administration 
J. Anthony Chichetti 
Business Administration 
Steven Ray Chin 
Business Administration 
Rachel Ann Christensen 
Food Science and Nutrition 
Nicholas Howard Clark 
Aerospace Science 
Patricia J. Claxton 
Business Administration 
Sheri L. Coble 
Accounting 
Robert Allen Cockrum 
Business Administration 
Susan L . Colby 
Fashion Merchandising 
Brian Clinton Cole 
Community Health 
Education 
Cum Laude 
Douglas L. Coleman 
Accounting 
Buddy L . Collings 
Accounting 
Kathy J . Cook 
Business Administration 
Yvonne A. Cook 
Business Administration 
Robert C. Corbin 
Business Administration 
Jeff W. Cordell 
Business Administration 
Dennis James Crawford 
Business Administration 
William Frank Crimi 
Flight Officer 
Kenneth D. Crow 
Business Administration 
Sherry Ann Crytzer 
Food Science and 
Nutrition 
Brian David Dahl 
Business Administration 
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Gordon L. Dakin 
Business Administration 
Ronald M. Day 
Business Administration 
Bruce de Jong 
Flight Officer 
Leann Michell Denning 
Business Administration 
Elizabeth J. Denson 
Accounting 
Daryl Byron DeShaw 
Accounting 
Business Administration 
Billie A. DeWilde 
Accounting 
Cum Laude 
Raye Ann DeWolfe 
Community Health 
E ducation 
Dianna Lea De Young 
Accounting 
Cyrus J . Dick 
Business Administration 
Donna L. Diefenbach 
Business Administration 
Pamela Marie DiLazzaro 
Business Administration 
Glen A. Dillman 
Chemistry 
Connie Lee Dillon 
.Accounting 
Theron Clabough Dixon 
Sociology 
Brian F. Doennebrink 
Business Administration 
Jerry K. Dollar 
Business Administration 
Kevin James Dorman 
Business Administration 
Alfred W. Dunnell 
Accounting 
Cum Laude 
Timothy Brian Durbin 
Industrial Electronics 
Technology 
Benton Edward Duvall 
Business Administration 
Cum Laude 
Patrick J. Earl 
Business Administration 
Jana Sue Eastham 
Accounting 
Holly Lynne Eberhart 
Biology 
Karen Kay Edwards 
Computer Science 
Summa Cum Laude 
Mary Catherine Eichinger 
Business Administration 
Thomas Eidsmoe 
Construction Management 
Technology 
Andrew Paul Ejde 
Industrial Distribution 
Technology 
Paul Gregory Emerson 
Accounting 
Denise Lorraine Engel 
Accounting 
Vickie L. Evans 
Business Administration 
Bob Ferdaszewski 
Business Administration 
Timothy Daniel Ferguson 
Occupational Safety and 
Health 
Kathleen Marie Fewel 
Business Administration 
Christie Field 
Accounting 
Frank Michael Fisher 
Construction Management 
Technology 
Michelle A. Fitterer 
Accounting 
Cum Laude 
Rafael Ernesto Flores 
Business Administration 
Jeffrey B. Forsberg 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Kathleen Sue Franke 
Business Administration 
Laura Ann Franke 
Business Administration 
Susan F. Frantz 
Accounting 
Jay Richard Fridlund 
Flight Officer 
Frederick Ira Frost 
Business Administration 
Greg D. Fry 
Anthropology 
Obeid Ibrahim Ftesi 
"Khalifa" 
Business Administration 
Jon L. Gamble 
Industrial Distribution 
Technology 
Rebecca L. Ganders 
Administrative Office 
Management 
Judith L. Garcia 
Accounting 
Tawnya D. Garcia 
Accounting 
Steven C. Garrett 
Food Science and 
Nutrition 
Magna Cum Laude 
Ross 0. Garrison 
Business Administration 
Marian Wesley Garton 
Business Administration 
Ernest William Gasseling 
Administrative Office 
Management 
Ken Gaugush 
Business Administration 
Mark Patrick Gerspacher 
Accounting 
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Jamie Lea Ora Gier 
Accounting 
Stacey L. Giffin 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Ann Renee Gilles 
Business Administration 
Carol Lily Gladstone 
Accounting 
Raymond Emil Glasman 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Industrial Electronics 
Technology 
Guy Ambler Goldenfarb 
Flight Officer 
Charles D. Gonsalez 
Administrative Office 
Management 
Michael James Corrie 
Individual Studies: 
Computer Management 
Steve P. Gould 
Construction Management 
Technology 
Kenneth Donald Graham III 
Business Administration 
Marilyn Ann Gray 
Administrative Office 
Management 
Joseph Mark Greengo 
Business Administration 
Leslie Ruth Hackett 
Business Administration 
Cum Laude 
Shane Alan Haddrell 
Computer Science 
Earl William Hall 
Paramedic 
Jeffrey S. Hankemeier 
Business Administration 
John D. Hanners 
Business Administration 
Corey Layton Hansen 
Business Administration 
Economics 
Magna Cum Laude 
Stephen Byars Hansen 
Business Administration 
Donna J. Hanson 
Accounting 
Timothy J . Hanson 
Accounting 
Allen Scott Hardman 
Aerospace Science 
G. Wayne Hawks 
Accounting 
Scott A. Hazlett 
Chemistry 
Sheri L. Healy 
Business Administration 
David William Heath 
Computer Science 
Annette Kay Heilman 
Accounting 
Karen Edna Heindel 
Accounting 
Business Administration 
David Robert Heinke 
Business Administration 
Stephen W. Helvey 
Geology 
Bobbie J. Hermanson 
Business Administration 
Kristy Ann Hermanson 
Accounting 
Lori Lee Hettinger 
Business Administration 
Accounting 
Gary L. Hetzel 
Individual Studies: 
Facilities Maintenance and 
Management 
Terry Heys 
Business Administration 
David Michael Hillestad 
Business Administration 
Richard Allen Hinrichsen 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Roxann E. Hirst 
Computer Science 
Cum Laude 
Michael Grant Hoff 
Business Administration 
Mike E. Hoiland 
Construction Management 
Technology 
David L. Holcomb 
Aerospace Science 
Tamara J. Holmes 
Accounting 
Robert Allen Holzberger 
Business Administration 
Marietta Ellen Hoover 
Accounting 
Saeed Imanipassand 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Judy A. Inslee 
Business Administration 
Robert W. Irish 
Business Administration 
Economics 
Valerie Jenness 
Sociology 
Magna Cum Laude 
Kathryn Lynn Jochimsen 
Business Administration 
Curtis Ray Johnson 
Aerospace Science 
Darryl Neal Johnson 
Computer Information 
Systems 
Arthur Din Jolly 
Geology 
Carolyn M. Jones 
Chemistry 
Physics 
Christopher Francis Jones 
Business Administration 
Raymond E. Jones 
Business Administration 
Accounting 
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Rick R. Jones 
Occupational Safety and 
Health 
Dirk C. Jongejan 
Accounting 
Cum Laude 
Carol Lynn Jonn 
Business Administration 
Ann Elise Jordan 
Biology 
Steven R. Josephsen 
Business Administration 
Jeffrey John Josephson 
Business Administration 
Faraj Karimi 
Industrial Electronics 
Technology 
Linda J . Kelly 
Business Administration 
Kristy G . Kennedy 
Business Administration 
Chang Su Kim 
Business Administration 
Mark Roland Kirkby 
Computer Information 
Systems 
Kathleen Mary Knott 
Accounting 
Patrick W. Knotts 
Business Administration 
Kerry David Konkler 
Accounting 
Business Administration 
Jana Lynne Kruckenberg 
Accounting 
Charles A. Kruger 
Accounting 
Brian Leigh Lacey 
Mathematics 
Cum Laude 
Debra Karen Lance 
f_ccounting 
Richard S. Lane 
Accounting 
RuthAnn Stanley LaPoint 
Business Administration 
Jerilyn R. Laramie 
Business Administration 
Dale Jerald Larson, Jr. 
Business Administration 
Sallie Marie Lawrence 
Business Administration 
Gary L. Lewis 
Accounting 
Business Administration 
Kelly Wayne Lewis 
Aerospace Science 
Scott Lawrence Lewis 
Business Administration 
Christopher A. Lindgren 
Individual Studies: 
Aviation and Aerospace 
Management 
Denise Dae Lindgren 
Business Administration 
Richard W. Lindros 
Business Administration 
Tina Lo 
Administrative Office 
Management 
Alan Eugene Locke 
Business Administration 
Kelsey M. Loughlin 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Judy A. Luark 
Accounting 
Karen Marie Luckmann 
Industrial Electronics 
Technology 
Karl M. Ludwig 
Accounting 
Diana L. Lukin 
Accounting 
Douglas James MacDougall 
Biology 
Julie Mathews Magnotti 
Administrative Office 
Management 
Magna Cum Laude 
Cory Ward Manley 
Biology 
Bruce T. Mar 
Business Administration 
Brent L. Marshall 
Economics 
William L. Marshall 
Industrial Electronics 
Technology 
David Lawrence Martin 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Paige L. Martin 
Business Administration 
Terry David Marx 
Accounting 
Brian J. Maskell 
Accounting 
Susan Renee McCallum 
Business Administration 
Christine Welling McComb 
Accounting 
Tanis Anne McCoy 
Business Administration 
Joan E . McDougall 
Business Administration 
Rick McElwee 
Accounting 
David Francis McGinnis 
Flight Officer 
Bettina Marie McHugo 
Business Administration 
Cum Laude 
Mark Steven McKillop 
Geology 
Kenneth L. McLean 
Accounting 
Darren J. McPherson 
Business Administration 
Penny Lyn McWhirter 
Accounting 
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Teri Lynn McWilliams 
Computer Science 
Ruth E. Melrose 
Accounting 
Juanita E. Mendenhall 
Business Administration 
Teri Mertes 
Business Administration 
Dean Eldon Michelsen 
Accounting 
Gary G. Miles 
Business Administration 
Glenn David Miller 
Mathematics 
Kimberly-M. Miller 
Accounting 
Cheryl Lynn Mitchell 
Business Administration 
Stephen D. Mitchell 
Business Administration 
William L. Mitchell 
Paramedic 
William Dean Mitzel 
Paramedic 
Lisa L . Mollett 
Business Administration 
Rowena Alison Mondares 
Business Administration 
Massoud Moosavi-Rizi 
Construction Management 
Technology 
Donald E . Morehouse 
Business Administration 
Mahmood Namazi 
Industrial Electronics 
Technology 
Bradley D. Nelson 
Business Administration 
Carolyn Joyce Nelson 
Individual Studies: 
Recreational and Environ-
mental Management 
Summa Cum Laude 
Kevin Wayne Newell 
Business Administration 
Michael H. Nichols 
Aerospace Science 
Tonya M. Nielsen 
Business Administration 
Accounting 
Jon T. Nishi 
Business Administration 
Roger Hisa Nishi 
Accounting 
Jolene Marie Nixon 
Fashion Merchandising 
Patrick J. Nolan 
Business Administration 
Jeffrey Harold Norgaard 
Business Administration 
Gary S. Novotney 
Accounting 
Gerald D. Noy 
Business Administration 
William Frederick Nyberg 
Business Administration 
Douglas M. Oord 
Accounting 
Christine Elizabeth Overton 
Gerontology 
Paramedic 
Christopher Martin Pace 
Chemistry 
Jack D. Page 
Accounting 
Michael L. Paige 
Accounting 
Diana Law Palmer 
Accounting 
David S. Palodichuk 
Business Administration 
Steven W. Pappas 
Business Administration 
Kim N. Paris 
Accounting 
Business Administration 
James Dean Parker 
Computer Information 
Systems 
Henry Joseph Parle 
Business Administration 
William L. Peckham 
Business Administration 
Accounting 
William Howard Pellett 
Business Administration 
Accounting 
Gregory J. Pierce 
Accounting 
Terrence K. Pierce 
Business Administration 
Ida Joyce Tendler Pinney 
Business Administration 
Tracy Lynne Plouse 
· Business Administration 
Cynthia P. Poland 
Accounting 
John L. Poland 
Business Administration 
Robert Anthony Popino 
Business Administration 
Douglas E. Potter 
Aerospace Science 
Natalie A. Poulin 
Accounting 
Lisa Ann Pratt 
Administrative Office 
Management 
Marcia R. Pravitz 
Business Administration 
Dennis Pulver 
Accounting 
Kevin Michael Purcell 
Occupational Safety and 
Health 
Dennis P. Rans 
Business Administration 
Cordelle Marie Rash 
Business Administration 
Annette Marie Reams 
Business Administration 
Jeffrey Alan Reams 
Electronics Engineering 
Technology 
Shelly Merle Reynolds 
Aerospace Science 
Stephen E. Reynolds 
Business Administration 
John Vincent Riggs 
Industrial Electronics 
Technology 
Thomas Ring 
Geology 
Wendy Ann Rittereiser 
Accounting 
Cum Laude 
Tracey Violet Isobel Shearer 
Rivers 
Business Administration 
Kevin Patrick Roberts 
Geology 
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Gerald F. Robison 
Business Administration 
Eileen Be1m Patricia Rodin 
Business Administration 
Jim Roman 
Aerospace Science 
Kirk Lewis Rowbotham 
Biology 
Magna Cum Laude 
Diane Kay Sabin 
Accounting 
Mark James Saelens 
Business Administration 
Simon L. Sampson 
Business Administration 
Ricky Joe Sanders 
Construction Management 
Technology 
Robert M. Savage 
Business Administration 
David Sayles 
Business Administration 
William James Schatz 
Business Administration 
Gregory J. Schmitt 
Aerospace Science 
Donald A. Schneider 
Industrial Supervision 
Robert William Schultz 
Business Administration 
Alice M. Sellards 
Accounting 
Doyle Wayne Shaffer 
Accounting 
Gregory Stephan Shank 
Accounting 
Marilyn R. Sheldon 
Business Administration 
Economics 
Richard Scott Shenyer 
Business Administration 
Eric Loren Shultz 
Computer Information 
Systems 
Steven H. Shurtz 
Business Administration 
Harold N. Signett, Jr. 
Construction Management 
Technology 
Gary Andrew Skeen 
Accounting 
Henry W. Sladek 
Accounting 
Gina K. Smith 
Accounting 
Business Administration 
Timothy W. Snider 
Business Administration 
Peter Andrew Snoey 
Business Administration 
John Garcia Soriano . . 
Manufacturing Engmeermg 
Technology 
John Steven Sourbeer 
Business Administration 
Thomas Edward Spoon 
Accounting 
Lennart Joseph Stalhandske 
Aerospace Science 
Kathleen S. Stapnes 
Individual Studies: Food 
Systems Service 
Management 
Cum Laude 
Jeffrey J. Stauffer 
Business Administration 
Cum Laude 
Judy L. Steenbergen 
Business Administration 
Gordon Richard Stemm 
Accounting 
Mark MacKenzie Stem 
Business Administration 
Renee Dionne Stevens 
Community Health 
Education 
Bruce Lynn Steward 
Geology 
Patrick W. Storer 
Accounting 
Shelley Muree Storseth 
Accounting 
Kristine S. Story 
Physical Education 
Carmen Lucille Streiff 
Individual Studies: Geology 
and the Environment 
Rob Strop 
Administrative Office 
Management 
Lee Steele Sundquist 
Construction Management 
Technology 
Mark Duane Sweeney 
Geology 
Garth R. Sybouts 
Business Administration 
Pamela S. Szymborski 
Food Science and 
Nutrition 
Janet Lynn Tagart 
Accounting 
Business Administration 
Kimberly G. Tarpley 
Biology 
Jeff A. Taylor 
Sociology 
Cum Laude 
Pamela S. Taylor 
Business Administration 
Sta~lee Taylor 
Accounting 
Linda S. Tessier 
Business Administration 
Nadia Tikriti 
Biology 
Edward Jerome Tomayer 
Physics 
Michael D. Tungsvik 
Construction Management 
Technology 
Thomas P. Utterback 
Biology 
Adam Valdez 
Business Administration 
Lorie Ann VanSickle 
Business Administration 
Peter James Watley 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Mark Owen Wagner 
Business Administration 
James Martin Walker 
Construction Management 
Technology 
Steven P. Walker 
Interdisciplinary: 
Power Technology 
Garin E. Wallace 
Computer Science 
Carol Kelsey Walton 
Business Administration 
Kevin W anderscheid 
Accounting 
Tammy Marie Wangler 
Computer Information 
Systems 
Robyn C. Warren 
Accounting 
David M. Watson 
Individual Studies: 
Construction Development 
and Financing 
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Darla Jean Wayt 
Business Administration 
Jon Owen Webber 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Jennifer Kay Webb-
Food Science and 
Nutrition 
Randall Warren Wessman 
Construction Management 
Technology 
Cum Laude 
Thomas C. Westerman 
Accounting 
Jeffrey Lee Westlund 
Business Administration 
Charles L. Westover 
Construction Management 
Technology 
Kirk D. Wheeler 
Aerospace Science 
Dia M. Whitney 
Anthropology 
Cum Laude 
Lisa Marie Wiemann 
Business Administration 
Robert Wilkerson 
Electronics Engineering 
Technology 
Cynthia S. Williams 
Business Administration 
Dennis·W . Wilson 
Business Administration 
Gary William Wilson 
Industrial Distribution 
Technology 
Cum Laude 
Julie Ann Wilson 
Community Health 
Education 
Robin Elaine Wilson 
Business Administration 
Scott B. Wilson 
Aerospace Science 
Rhett Alan Wolff 
Aerospace Science 
Douglas N. Woods 
Accounting 
Gr~gory Thomas Wright 
Aerospace Science 
Cheryl L. Young 
Accounting 
MASTER'S DEGREES GRANTED, 1984-1985 
MASTER OF ARTS, August 1 7, 1984 
Janet Elizabeth Castilleja ........ .. . . . . ... .. . . Individualized Studies (Adult Basic Education) 
B.A ., Central Washington State College, 1975 
Kathy Anne Derry .. . ....... ... .. . ... .. . .... . . .. . .. . .... . . ... English Language Learning 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Susan Heath Kaye •.. .. ... . . .. . .. .. . . ... . . . .. .... . .. . . ... ..... English Language Learning 
B.A., University of California, Santa Barbara, 1968 
Lori Ann Korsmo . . . .. . ...... . ..... . .... .. . ................ .. . .. .. . ...... .. . ...... Art 
B.S., University of Washington, 1976 
J. Barcley Owens . . . . . . .. . . . . . ... .. . .. . . .. ... . . . .... . .... . ..... . .. .. .. . ...... . . English 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
LaZelle Russell, Jr . . . .. . .... . .. . .. . . . ... . . . .. . . .. . . . . ... .. . . . . .. . ... . .. . . .. .. . . . ... Art 
B.A., Central Washington University, 1981 
MASTER OF ARTS, December 14, 1984 
Donald J. Hanna .. .. ..... .. . .. . .. .. . . . . . . . ... . . . ... . . . .. . . . . . ... . ... ... . . . . . . . History 
B.A., Central Washington State College, 1976 
Kazuhiko Kikukawa . . ..... . .. . . .. . .... . ..... . . . .... .. .. . . ... . . ...... . . . . . .. .. . History 
B.A., Waseda University (Tokyo, Japan), 1977 
Camilla S. Yeend ..... . .. . . ........ . ... . . . . . . .... . .. ... ... . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . English 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 19~ 
""' 
CANDIDATES FOR MASTER OF ARTS, June 14, 1985 
Jee-Woo Kim . . . . .. . ... . .. . . . .. . . ...... . ... .. . . ... ..... . .. . . . ... . . . ... .. . . .... English 
B.A., Soong Jun University, Korea, 1973 
Ruth Anne Masten . ... .. .. . . . .. .. .. . Individualized Studies (Cultural Resource Management) 
B.A., Eastern Washington University, 1979 
Dorice Apindi Midamba . . ... . .... . . ... .. ... . .. . .. . .. . . .. .... .. .. ... .... . .. ... . . History 
B.Ed., University of Nairobi, Kenya, 1980 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS, August 1 7, 1 984 
Thomas D . Seidenberg ...... .. .. . .. . .... ... .. . . .. . .. . .. . . .. .. . .. ... . . . . ... Mathematics 
B.S., Whitworth College, 1974 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS, December 14, 1984 
Theresa Lynn H ulbert . . . ... . .... . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . .... ... .. . ... .. . . .. .. Mathematics 
B.A . in Education, Central Washington University, 1981 
MASTER OF EDUCATION, August 17, 1984 
Dina Louise Alberts . . .. ... . . .... . .. . .. . . . . . .. . . ... .. .. . . . . . . . . . . . . ..... Administration 
B.A . in Education, Washington State University, 1971 
Michael Jack Anderson .. .. . . . . ... . .. .. . . . . ..... . .. . .. . . . . .. ...... . .. . . . . Administration 
B.S., Washington State University, 1968 
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Tracey Louise Bagley .... . ...... . . .. ......... . . . ...... .. .............. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Ann L. Black . . .......... .. .... . . ... ......... . . . ..... . .. ........... .. Reading Specialist 
B.A., University of Northern Colorado, 1970 
Judy Blum-Anderson ............... . ......... .. .......... . .......... . .. . Administration 
B.A., University of Washington, 1971 
Heidi Eve Borrud . ....... . . .. .. .. .. . ...... . .. .. .. ...... . ........ . ....... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Jean A. Brown . ......... . . . .... .. ...................................... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Sarah Ann Bush . ...... . .......... ..................... . ...... . . . ..... School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1982 
Richard Lee Butts . .. . ......... .. ....................... . ... . .. ...... Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Roger D. Cantrell ........... . ...... . . . ............. . ... . ...... .. . ... . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
Judy Ann Dagnon .. . .. ....... ..... . . . . . . . ........ ..... . ...... .. ... .. .. . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Vickie Collier Damon ........... .. ... . . ..... . . .... . ... .. . . .. . .. ..... .. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Gregory Eugene Day .......... .. .. . . ...... ........ . ... . .............. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Sandra L. DeGabriele .............. . ..... . .. . ... . ........ . .......... . ... Administration 
B.S., Washington State University, 1963 
M. Scott Dolquist . .............. . .. ..... ............................ . ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
Janeen M. Drake-Grimes ........ . . .................. . .. .. . ... .. Supervision & Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Dale L. Ehler .. . .... .... ... ..... .. ... . .... . .. . . . ...... . ... . . . ....... Physical Education 
B.S., University of Oregon, 1969 
Gregory R. Fancher ....... . .. . ... . .................... . .. . ........... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
John Wood Fishburne ......... ... ... ..... . . . ....... .... . . ... . . . .. . .... .. Administration 
B.A., University of Nevada, 1970 
Karen Dawn Garrison ..... .. ... . .. . .... . .. . ... . ... . ...... . ......... . .... Administration 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1968 
Jesus Mendiola Gonzalez .......... . ...... . .. ..... .. . ... . .. .. . . ..... ... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Pamela Jean Gutierrez ...... . .. . .. .. ................ . ....... . ........ Special Education 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1975 
Mary Jane Hahn . . . . . ......... . .... . . ....... ..... .. .. ... .. .............. Administration 
B.S., University of Minnesota, Duluth, 1973 
Karla-Jo Hansen . ...... . .... . .. . . .. . . .... . ..... . .... . ... . .. . ... . ..... . .. Administration 
B.A ., University of Washington, 1959 
Lisa Rae Hanson .. . ............... . .. . .......... . .. . ........... . . .. .. ... Administration 
B.S., Washington State University, 1974 
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Pamela Sue Hardy ..... ............. . . . ..... . ..... . .. . ... ...... ....... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1975 
Patricia Marie Hazelwood ......... . .... .. .......... ... .... .. . . . . .. . ... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Jerry L. Higgins .. .............. . . . ........ . ... . . . .... . .. .. .. . Supervision & Curriculum 
B.A. in Education, Washington State University, 1975 
Betty J. Hock . .. .. ..... .... .... . .. ..... .... ......... ...... ... ... . . .. . Reading Specialist 
B.A., California State University, Sacramento, 1969 
Warren Bruce Hopkins ........... .. . ..... ....... . ..... ... .. . ............ Administration 
B.M., Washington State University, 1977 
Jana Lynne Hubbs .. .. . ...... . .. .. . .................... . .......... . ... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Janice Allen Johnson .......... ... . . .. .......... ... .. ........... .... . ... . Administration 
B.A . in Education, Central Washington State College, 1973 
Gary Dean Jordan .. . . .......... . . .. . ............ . ........ .. .... . ..... School Psychology 
B.S., Washington State University, 1981 
Deborah Lemke . ............. . ..... ... .... . ... .. . .... ... . ...... .. ... Reading Specialist 
B.A., Seattle Pacific University, 1979 
Werner E. Lemke .......................... . ..... . ... .. ......... . . . ... . Master Teacher 
B.S., Dr. Martin Luther College, 1963 
Sonja Malavotte Martin ... ..... ... . . ... .... . .. .. .... ...... .... .. ... . ..... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Sauda Said Mdahoma ......... . . ... . .. . . . . . . .. .. . ... .. . .... . ... Supervision & Curriculum 
B.A., University of Washington, 1981 
Roger William Meyer ............... .. ..... . . ..... . ... .. . . .............. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Joseph Mutune Ndisya ........... . .. . .... .. . .. .. ..... . ... ... .... .. ..... .. Administration 
B.A., Walla Walla College, 1982 
Walter Christian Olson .. . ........ . .... ... .... . . . ..... .. . ........ . .. . . Physical Education 
B.A., University of Washington, 1976 
Dana Jeannine Persson-Zora .. .. ..... . ......... .... .. .. ... ... ... . .... . .. . Master Teacher 
B.A. in Education, Western Washington University, 1978 
Allan W. Pfiffner ....... . ...... . .... . ............ ......... . .. . . . ..... Educational Media 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Kenneth Thomas Pietraniec .. ... .. . .. .. . .. ... . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . ..... Administration 
B.A ., Wayne State University, 1974 
Debra J. Prigge ... ....... .... . ... . .. . ...... . ... ........ ... ........... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Linda Christine Rash ............ . . . ................ . ..... .. ... .. .. .. . ... Administration 
B.A. in Education, Washington State University, 1970 
Gregory Lawrence Rawlings ........ .......... . . .. . .. . ............ .. ..... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Diana Dawne Rector .... . ... . ... . .. . ...... . ... . . .. .. .. ........... . . . Physical Education 
B.A. in Education , Central Washington University, 1978 
Marjorie Anne Rich .................. . .... . .... ........... . . .... . ..... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
Doris Jean Byerley Rogers ... ..... . . .. . . .. .. ......... ... . . ...... . .. .... Reading Specialist 
B.S., Whitworth College, 1958 
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---! 
Tim M. Roloff .. . ... .. ..... . .. . ... . .. . ..................... . .. ... .... School Counseling 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Dorothy Russell . . . ..... .. ..... .. .. .. . . .......... . . .. . . .. . ... . ... . ... . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Celia-Ann Marie Scheide ......... .. . ... .. . ..... .. .. ... . ............... Special Education 
B.A . in Education, Central Washington State College, 1977 
Karen L. Speakes .. . . ... . ......... . ... .. ........ . ....... Business & Distributive Education 
.3.A. in Education, Western Washington University, 1979 
Gail W. Still . . .. . . . .... . ........ .. . .. . .. . .. . . ..... .. . . . . .. .... . .. . .... . Administration 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1972 
Helen Holtzinger Wendt . ... . . ... . ................. . .. . ... . ........... Reading Specialist 
B.A . in Education, Central Washington State College, 1977 
Albert Thomas Wilson, Jr . ... ...... . .. . ... .. .. .. ...... . . . .... . .. . .. . .. .. . Administration 
B.A., University of Washington, 1971 
Ray Edward Yoder .. . ........... . .. .. .... . .. . .. . . ...... . ..... .. . . ..... . . Administration 
B.A., University of Washington, 1972 
MASTER OF EDUCATION, December 14, 1984 
John Neal Anderson .... . .. .. . .. .... . .. . .... . .... .. ..... . . .. . ........ . .. . Master Teacher 
B.S., Washington State University, 1977 
Helen Allene Andrews . ............. . ..... . ..... .. .. . ... ...... ... . .. . . . . . Administration 
B.A ., Saint Martin's College, 1979 
Rheta Faye Buoy . .... . ... ........ ... . .... . . .... .. ....... .. ..... .. ...... Master Teacher 
B.A. , Seattle Pacific College, 1975 
Paula Kay Felton . ... ..... .. ........ . . ... .... . ... . . ... .. Business & Distributive Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Mary A. Goodfellow-Grondin ... . ... . ... .. . . . . ... .. . .. . .... .. .. . ... .... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Marilyn K. Gottschalk .. .. ... . .. . . .... .. .. . ............. Business & Distributive Education 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1970 
Michael Steven Hymes ................ . ........ .. . ... . . . . .. .. . ... ... . Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Paul Leland Maxfield .............. . .............. . ... . ... . . .. . Supervision & Curriculum 
B.S., Oregon College of Education, 1977 
Judith Ann Miller .................. .. . . .. . . ... ... . . .. . . . . . .... . ... .... .. Master Teacher 
B.A. , Goshen College, 1962 
Debbie Ann Perdomo . .. . ...... .. . . .. . ........ ... ..... . . . . . ............. Master Teacher 
B.A ., Washington State University, 1971 
Lucinda J. Sorensen ... ..... . .. . ...... ... .. . ......... .. . Business & Distributive Education 
B.A . in Education, Central Washington University, 1979 
Neal Jeffrey White . .. ............. . .. . .. . ............... . . . .... . . . .. . Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Richard Wayne Wilde .... . . . .. . . .. . .. . ... . .. . . . ........ . .. . .. .. . . . ... School Counseling 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Samuel John Willsey .... . .. ..... . . .. ............. . . ... ...... . ...... . .... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1974 
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MASTER OF EDUCATION, March 22, 1985 
Sharon McConnell ........... . ...... . ... .. ....... . .... . .. . ............ .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Shirley Joyce Roberts . . . ........... . . . .. . .............. . .. . ....... ... . ... Administration 
B.A . in Education, Central Washington State College, 1962 
Sally Theresa Singh .. ......... . ... . .. . ............ . .... . ... . .. ... ..... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Jeffery Anthony Zenisek . ...... . .... . . .. . . .. ...... . .. .. . . ..... .... . .. . Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
CANDIDATES FOR MASTER OF EDUCATION, June 14, 1985 
Deborah Jean Beaudry . . .. ... . ... ... . .. . ..... . ....... .. ... . ........... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Elana Talent Carpenter . ....... . . .... . ... .... ....... .. . ........ .... ..... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Barbara Dean Coburn . .... ...... . . . . ......... .... .. .... .. . ... . ...... . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Teri Ann Fink .. . . ................... . ........ Individualized Studies (Information Science) 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
K' Anne Florece Howland .. . ...... .. . . ......... .. . . .... . .............. Physical Education 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1980 
Steven Philip Jones .. ..... . .... . .... . . . ............ . ... .. ....... . ........ Master Teacher 
B.A . in Education, Central Washington University, 1981 
Susan Lynn Kinder-Rowan ... . ... .. . . . . . . . ... . ... . .... ... . . .. .. . .... . . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Elizabeth Louise Leonard . ......................... . .... . . ..... ....... Reading Specialist 
B.A . in Education, Western Washington State College, 1969 
Angela Dawn Ramsey ....... . .. . .. . ... . . ......... .. . ... . ................ Administration 
B.A . in Education, Central Washington University, 1979 
Susan R. Rigdon .. ... ....... . . . . .. . . ..... . . . . . . . .. .. .... . ... . ... ... . . School Counseling 
B.A., Central Washington University, 1981 
Thomas R. Rowney .. . .......... . . .. . . . ....... ... . . ....... . .... . . .. .. Physical Education 
B.A ., University of Essex, 1978 
Merrill E. Thomsen .... . .... . .. . ... . . . . ............ . .. . . . . . ... ... ... .. Special Education 
B.A. , Eastern Washington State College, 1967 
Cora G. Vowell . . . ... ............ ... . . ... .. . . . . .. . . .... . . . . . ........ Educational Media 
B.S. , Washington State University, 1971 
Elinor Yvonne Werttemberger ......... . ......... .. . .... .. ... .. .......... Master Teacher 
B.A ., Whitman College, 1955 
Lynn Albert Willis .... . ....... .. . .. . . . .. . .. ... ... . .... . . .. . . . ........... Master Teacher 
B.A. , University of Washington, 1974 
Betty R. Wilson .................. .. . .. . . .. .. . . .. ...... ... ... ... . .. ..... Master Teacher 
B.S. , Moorhead State College, 1968 
MASTER OF FINE ARTS, August 17, 1984 
Elizabeth Cameron Otto . . ....... . .. . .. . ............ . . . .... . ... Art (Drawing & Painting) 
B.A. , University of California, Los Angeles, 1966 
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CANDIDATES FOR MASTER OF FINE ARTS, June 14, 1985 
Joan Simmons . .. ... . ............. . . . .. .. . ........ . ... . ...... . . . . ........ Art (Painting) 
B.A ., Evergreen College, 1978 
Louise Rae Williams ................................... .. ...... Art (Painting & Drawing) 
B.A., San Jose State College, 1969 
MASTER OF MUSIC, August 17, 1984 
Lawrence Edward Benoit ......... .. . . . . . .. .. ............. . . . . .. Music (Music Education) 
B.S. in Music Education, Duquesne University, 1975 
Carol T. Cross . .. . .... ...... .. . ...... . .... .. .... . .. ... . Music (Performance & Pedagogy) 
B.A ., University of Washington, 1971 
Mary E:izabeth Groff ................ . ............ . .... . .. . .... Music (Music Education) 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
CANDIDATES FOR MASTER OF MUSIC, June 14, 1985 
Christopher Mark Bruya ... . . . . ..... .. . ...... .. ...... .. ............. Music (Composition) 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Donald John Clausen ............. .. .............. . . ..... .. ..... Music (Music Education) 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
MASTER OF SCIENCE, August 17, 1984 
Sandra Jean Jappe Croswaite .......... . ................. . .... .. . ....... . .. .. . Psychology 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Deborah Harris Fouts .. . ............ .. ... . ... . .... .... . .................. . .. Psychology 
B.A., Long Beach State College, 1966 
James Martin .. . ...... .... ....... . .. . ........ . ...... .. . . . ... ... . .. .. .. . .. . . Psychology 
B.A., Central Washington University, 1978 
Kay Lorene Thomas Rank ... . . ... .. .. .. . . ...... ... . . .. . Home Economics & Family Studies 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1976 
Jeannie Lynn Stougard ............... ... ......... . . .. ...... . ........... . . . . . Psychology 
B.S., Gonzaga University, 1981 
Lynn Renee Wharton ................ . ............ ...... . ... .... Occupational Education 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1974 
MASTER OF SCIENCE, December 14, 1984 
Dennis M. Key .. . . . .. . . .. . . . . . ... ....... .... .. . ... . . .... . . ... Organization Development 
B.A., University of Washington, 1961 
Martha Jean McCormack . ........... . ............ . ... . .. . . . . ........ . ... .. .. Psychology 
B.S., University of Oregon, 1978 
C. Bruce Parker . ... ... . . .......... .. . .. ........ . .. Individualized Studies (Leisure Services) 
B.A., Central Washington University, 1979 
MASTER OF SCIENCE, March 22, 1985 
David Thomas Barker .... .. ..... .. . .................. . ... .. . . .. . . . .. . ...... . Psychology 
B.A., Western Washington University, 1980 
Evelyn Louise Daley .. .. .... ...... . . . .... . . . .. . .. . .. .. . . . . ... ... . ......... .. Psychology 
B.A., Central Washington University, 1983 
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Roger Dean King ....................... ........ .. .... ...... ... . Occupational Education 
B.A., Central Washington State College, 1974 
Gay Ellen Lindemuth ............................. . ...... ..... Organization Development 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1971 
CANDIDATES FOR MASTER OF SCIENCE, June 14, 1985 
Mohammad Mahmood Abubakar ... ....... .. ....... . .... . ... ...... Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1983 
Jeanette K. Burghart . . ..................... .. .. .. ...... Home Economics & Family Studies 
B.A., Washington State University , 1965 
Cesar E. Collantes .. . ........ . .... . .. .. . ... .. . ............ . ... Organization Development 
B.S., California State College at Los Angeles, 1970 
Authula Powell Cooper .. . . ..... . .. .. ...... . .................. Organization Development 
B.S., Southern Illinois University at Carbondale, 1980 
Walter Wilbur Hom ................................... . .......... . ..... . . Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1981 
Michael Lee Kennedy . . ....... ... ..... . .. . . .. ........ . ........... . ....... .. .... Biology 
B.S., University of Massachusetts, 1980 
Kenneth Michael Loomis ... .... ..... . .. .. . .. .................. ..... ............ Biology 
B.S., Washington State University, 1982 
Marsha Jo Mahn ........ . . .... Individualized Studies (Outdoor Recreation and Public Policy) 
B.S., University of Wisconsin, Green Bay, 1980 
Karen Marie Moawad .. . ......... . .... ... Individualized Studies (Organization Management) 
B.A., Central Washington Stoh r;ollege, 1972 
Janice A. Navarre ...... .. . ..... . .... . ............ ....... .. . .. Organization Development 
B.A., University of Oregon, 1967 
Douglas W. Petcoff ....... . ......... ........ . . .... . ... .. ..... . .... . ... ......... Biology 
B.S., Fort Lewis College, 1981 
Duane Alan Prather .................... ........ ............. . .... . ..... . ... Psychology 
B.A., Central Washington University, 1982 
Judy Stehr Pratt ........... ..... .... ... ..... ......... . . Home Economics & Family Studies 
B.S., Washington State University, 1971 
Paul Richard Seesing .................... .... .................. Organization Development 
B.A., State University of New York at Stony Brook, 1971 
Chuck Z. Soderquist ........ .. .. ............. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . ..... .. ... Chemistry 
B.S., Northwest Nazarene College, 1981 
Jeffery Ervin Threatt .................. . .... ... ..... ... ... . ... .. . . . . ........ Psychology 
B.A ., Central Washington University , 1979 
Charles R. Vanderburg ............. .......... .... ..... . ...... Organization Development 
B.A., California State College, Fullerton, 1970 
Richard David Wedin ................ .. .. .... .. .... . .. ... . ... Organization Development 
B.S., Oregon State University , 1973 
Martha Ann Woodcock .. .... ............... . . ... ...... Home Economics & Family Studies 
B.A., Central Washington University , 1980 
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